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Maataloushaffitus on vuodesta 192$ alkaen varannut määrä
rahan kulttuuriteknillisten tutkimusten suorittamista varten. Näitä
tutk;rnukia suoritti vuosina 1928—31 tohtori P KoKKoE.t Suont
tarnistaan tutkimuksista on tri Kokkonen julkaissut v. 1931 »Tutki
muksia kuivatuksen aiheuttamasta turvekerrosten painumisesta,
Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja n:o 40.» Senlisäksi pani
hän alulle pienten vesistöjen purkautumista koskevan tutkimuksen
järjestämällä 32 aluetta käsittävän havaintoverkoston. Vuoden
1931 tutkimusohjehnassaan on tri Kokkonen maininnut m. m., että
vesistötutkimus tulee »tästä lähin olemaan päätutkimuksena. »
Vuosina 1932—33 hoiti allekirjoittanut tri Kokkosen alullepane
maa vesistötutkimusta Uudenmaan ja Hämeen maanviljelysinsi
nööripnrissä olevan toimensa ohella. V. 1934 antoi maatalous-
hallitus allekirjoittaneen vksinoma.iseksi tehtäväksi kulttuuritek
nillisten tutkimusten suorittamisen. Näitä tutkimuksia valvomaan
oikeutti ma’rtalousministe;io 31 pn r toukokuuh 1934 teken;allaan
päätöksellä maataloushallituksen asettamaan asiantuntijatoimikun
nian, johon maataloushallitus kutsui puheenjohtajaksi yli-insinööri
(4. M. von EssENIN sekä jäseniksi prof. 1. A. HALLÄ1o1vEN. tri L. KE
sos ja tri H. RENQVISTLN. Mainitut asiantuntijat olivat jo aikai
semmin käsitelleet niitä esityksiä, joita allekirjoittanut oli tehnyt
vesistötutkimuksen järjestelyyn nähden sekä avustaneet uutta
havaintoverkostoa suunniteltaessa
Yllämainittujen henkilöiden lisäksi on myös tri V. V. KoRhosEN
auttanut allekirjoittanutta neuvoillaan erikoisesti sade- ja lumi-
havaintojen järjestelyssä. Näitten havaintojen suorittaininen tapah
tuu yhteistoiminnassa Ihuatieteellisen keskuslaitoksen kanssa.
Myös maanvilelysuisiuööripirien insinöörit ja osaksi myös
i ukennusmestarit or at avustaneet asteikkove;kosto u jaijestett’iessa
ja vesimäärämittauksia su oritettaessa.
Tämä julkaisu sisältää vuosikirjan muodossa selostuksen vesistö
tutkimuksen järjestelystä, yesiasteikkoluet.telon, osan suoritetuista
päivittäisistä vedenkorkeushavainnoista ja vesimäärämittauksista,
sade- ja lumiasemien luettelon, osan täyclellisillä sacleasemilla suon -
tetuista päivittäisistä sadehavainnoista, eräitä purkautumiskäyriä
sekä havaintoalueitten sijoitusta esittävän kartan.
\‘esiasteikkoluettelon alkuosassa on selostettu ne asteikot, jotka
v 1933 suoritet ussa havaintoverkoston tmdelleenj ärjesteh-ssä on
otettu verkostoon mukaan, Luettelon lopussa on selostus niistä
asteikoista, joilla on tehty havaintoja tätä ennen. Paitsi selostusta
asteikkojen sijoituksesta ja maantieteellisestä asemasta käy luette
losta ilmi sadealueen suuruus (km ) ja j ärvisyys (O kiintopisteitten
laatu ja sijoitus asteikkoon nähden, 0-pisteen korkeus ja vaakitus
päivä, havaintojen alkaminen ja päättyminen sekä havainnontekij ä.
Päivittäisiä edenkorkeusha aintoja on julkaistu 21 asteikolta,
Joissakin tapauksissa on havaintoja täydennetty vertailemalla läheis
ten asteikkojen havaintoja. Tällaiset arvot on merkitty kursiivilla.
Vuosikeskiarvot on laskettu kuukausikeskiarvoista.
Vesimäärämittauksista. jotka ovat melkein yksinomaan siivikko
mittauksia, on julkaistu vain niitä asteikoita koskevat tulokset,
joista vedenkorkeushavainnot on julkaistu. Taulukosta käy ilmi
asteikon nimi, inittausaika. vedenkorkeus asteikolla, mitattu vesi -
määrä (Q). poikkipinta-ala (F). vedenpinnan leveys (B), nnttaus
pystysuorien (m) ja poikkileikkauksen mittauspisteitten (z) luku
määrä. silvikon numero. mittauksen suorittaja sekä huomautuksia
purkautu miseen vaikuttavista seikoista. Vesimääränuttauksia ei
aina ole voitu suorittaa samassa mittausprofiffissa. Mittaustuloksia
laskettaessa on kätett HkRL wirrmin esittämiiä grafista mene
tehnää.
sade- ja lumiaseinien luettelossa on esitetty aseman nimi. maan
tietceffineu acnia. korkeusas ui i, ha aintoj ii alkaminen ja paatt
minen sekä niitten laatu, lumilinjojen lukumäärä sekä havainnon
tekijä. ffavaintojen laatu on merkitty seuraa asti: S taydellinen
sadeasema, kesasafleaselna. 1 lumen syvy anuttaus. L lunien
sxvyvs ja tiheysinittaus. Asemat on ryhnnteltv havaintoalueittaimi.
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen vuosikirjoissa on julkaistu kuu
kausiyhdisteiniät kaikilta k. o. tutkiniusta varten järjestet iltä sade
asemilta, adeasemalnettelossa nn siilkumerkeisä mainittu Ilma-
tieteellisen keskuslaitoksen käyttämä aseman nimi silloin, kun se
poikkeaa tässä vuosikirjassa käytetystä nimestä. adeasemaluette
loon on otettu muukaan myös muutamia sellaisia Ilmatieteellisen
keskuslaitoksen järjestänmiä asemia. jotka sijaitsevat k. o. havainto-
alueilla (merkitty kursiiviHa).
Kun tähän vuosikfrjaan ei ollut niahdollisuutta saada laskettua
sateen ahtearvoj a, on katsottu tarpeelliseksi julkaista päivitt äiset
sadehavainnot 11 tävdelliseltä sadeasemalta, Kun sade on ollut
lumisadetta. on se merkitty *inerkillä Kaikki muut sademuodot
on jätetty ilman laatumerkintää.
Lumffiavaintoja. ei ole julkaistu lainkaan, koska ne vaativat
ennen sitä muokkaustyötä, jota ei ole ehditty suorittaa.
Tämän vuosildrjan toimittaniisessa on avustanut dipioorni
insinööri L. E. AHTI, joka on toiminut allekirjoittaneen apulaisena
k. o. tutkimuksessa vuodesta 1934 alkaen.
Kaikffle niille, jotka ovat antaneet apuaan vesistötutkimuksessa






Maataloushallituksen viljelysteknillinen osasto on järjestänyt
pieniä alueita koskevan vesistötutkirnuksen maankuivatushankkeitten
suunnittelua silmälläpitäen. Hydrografisen toimiston suorittamat
tutkimukset koskevat etupäässä sellaisia vesistöj ä, joitten sadealue
on suurempi kuin 200 kni2. Tätä pienempien vesistöjen purkautu
missuhteita ei meillä ole tutkittu siinä laajuudessa kuin niaankuiva
tustoimintaa varten on tarpeen.
Maankuivatustoimintaa silmälläpitäen on tärkeää selvittää vesi
väylillä virtaavat vesimäärät etenkin korkean veden aikana kaivet
tavien vesiväylien suuruuden määräämiseksi. Varsinkin maatalou—
dellisen muokkauskauden aikana on purkautumissuhteitten selvittä
minen myös muitten vedenkorkeuksien vallitessa tärkeää. Muista
tärkeimmistä kysymyksistä mainittakoon purkautumissuhteitten
muuttuminen soitten ja vesiperäisten maitten kuivattamisen johdosta.
Kysymyksessa olevan tutkimuksen jai jestel yn on wukuttanut se,
että tutkimus pyrkii ensi sijassa palvelemaan käytännöllistä maan
kuivatustoimintaa.
Vesistötutkimus pantiin alulle vuonna 1929. Silloin tri Kokkonen
järjesti nmuutainia vesiasteikkoja ja sadeasemia. Vesiasteikkojen
lukumäärää lisättiin inöhenunin niin, että niitä oli vuonna. 1932
kaikkiaan 32. Alueitten suuruus vaihteli 12—700 km2. Kuudelle
Lounais-Suomessa olevalle alueelle oli vedenkorkeushavaintojen lisäksi
järjestetty saclehavaintoj a. Muut vesiasteikot olivat asetetut pää
asiassa maataloushallituksen toimesta kaivettuihin tai kaivettaviksi
suunniteltuihin vesiväyliin.
Havamnto eikostossa esiint i kuitenkun selhuia ptiutteell;suuk
sia etta se pa utettun myohemmin aijesta uudelleen Mita alueitteum
suuruuteen tulee oli haviintoemkotossa 8 sellaista alueth, joitten
adealue oli suurempi kuin 200 kiri9 Kun Hychogr9fmen toimisto
on suorittanut p;tkaaika;s;a har untoja Iuku;siss’u tata suuruus
luokkaa olevissa vesistöissä, laajensi näitten ahueitten mukana-
oleminen tutkimusta aiheettomasti. Toisaalta taas ei havaintover
kostossa ollut 40 km2 pienempiä alueita kuin kolme. Maantieteeffiseen
8asemaansa nähden sijaitsivat alueet yksipuolisesti rannikolla, joka
etenkin lumisuhteisiinsa ja geologiseen mtiodostukseensa nähden
poikkeaa sisämaasta. Vain kaksi aluetta sijaitsi 100 km kauempana
merestä. Havaintoverkosto ei näinollen ollut kyllin monipuoliflelL
Lisäksi alueet olivat suureksi osaksi kaukana toisistaan sijaitsevia
yksinäisiä alueita, mikä olisi lisännyt työmäärää sadealueita rajoi
tettaessa ja niitten laatua selvitettäessä, mikä työ karttojen vailli
naisuuden vuoksi täytyy suureksi osaksi tehdä kenttätyönä.
Uuden verkoston rungon tuli muodostamaan 16 aikaisemmin
valittua aluetta. Hvdrografmen toimisto suostui jatkamaan veden
korkeushavaintoja viidellä asteikolla. joiden sacleaiue oli suurempi
kuin 200 km2 . Loput havainnoista, jotka olivat osaksi järjestetyt
k. o. vesistöjen perkaussuunnittelua varten ja siinä mielessä tehtä
vänsä suorittaneet, lopetettiin.
Havaintoverkoston järjestelyssä otettiin huomioon seuraavia
näkökohtia:
Sadealueitten suuruusvaiitelu saa olla 4—200 km2.
Maan eri osissa järjestetään htenäisiä alueryhmiä. joissa on
3—10 suuruuteen ja järvisvvteen nähden erilaista sadeahtetta.
Mikäli järvisvvteen nähden ei riittävää vaihtelua ole saata
vissa tulee alueitten edustaa seudun yleistä vesistötvvppiä.
3. Havaintoverkoston kokonaisuudessaai tulee sisältää maa
perään, topografiaan, kasvipeitteeseen ja viljelystilaan nähden
erilaisia vesistöjä niin, että tärkeimmät maassa esiintvät
tyypit ovat edustettuina.
4. Alueitten tulee mikäli mahdollista edustaa sellaisia vesistöjä,
joitten pufkautumissui teet ovat luonuollisia, Vesiasteikon
kohta ei saa olla padotuksen tai suuremman vesistön veden
korkeusvaihtetuiden alainen.
5. Kussakin aiuerv]miä ssä järjestetään plLrkautuluista koske
vien liavamtoen lisäksi sadetta ja Inmipeitteen kevätsula—
mista koskevia havaintoja. Joillakin alueilla järjestetään
myös pohjavesihavaintoja.
6. Osalle pienimpiä alueita tehdään mittauspadot uoiuan muu
toksien aiheuttamien virheitten poistamiseksi purkautumis
määriä laskettaessa.
7. Havaintoverkoston hoidon helpottamiseksi tulee ahieitten
sijaita sopivien liikevhtevksien takana sekä mahdollisimman
lähellä sen maanviljelvsinsinööripiirin toimistoa. jonka
alueella vesistö sijaitsee. sillä havaintojen valvonnassa ja
vesimääräm ittauksissa tulevat maanviljeh’sinsinööripiirit
avustamaan.
Lisäksi oli tarkoitus saada tutkimuskohteeksi ainakin yksi
sellainen alue, jossa havaintokaudella toimitetaan huomattavampi
suonkuivatus, jotta saadaan näkyville kuivatuksen aiheuttama
muutos purkautumissuhteissa.
Havaintoverkostoa j ärjestettäessä ei ole voitu toteuttaa kaikkia
vllämainittuj a vaatjmuksja jokaiseen asteikkoon nähden. Tähän on
vaikuttanut osaksi myös se, että aikaisennnin järjestetvistä havainto-
paikoista pyrittiin säilyttämään verkostossa mukana niin monta
kuin mahdollista.
VesiasteikIoluettelosta käy ilmi havaintoverkoston vesiasteikot
vuoden 1935 lopulla. Sade- ja lumiasemien luettelosta käy ilmi eri
alueilla suoritettavat sade- ja lumiliavainnot. Pohjavesihavaintoja
on toistaiseksi järjestetty vain Ekoluoman ja Huhtisuon alueille.
Havaintoverkostoon oli järjestetty kaikkiaan 10 sellaista aluetta.
joissa vesimää.rät voidaan määrätä mittauspatojen avulla. Padot on
koetettu sijoittaa siten. että niistä saatavien tulosten avulla voidaan
tarkistaa myös muilla altieilla tulosten luotettavaisuutta. Asteikoifia
27. 2$, 29, 33 ja 35 olevissa mittauspadoissa on purkautumisaukko
kaikissa sarnallainen. Pohjan leveys on niissä 1.5 m ja sivuseinien
kaltevtitis 1: t). 25. Asteikko sijaitsee padon seinässä ptirkaiatumis
aukon sivulla 0.6 ui etäisyyclellä kvnnysrauclasta. Etuallasta ei olo
suhteiden vuoksi ole voitu rakentaa kaikissa padoissa samallaiseksi,
joten veden alkunopeus varsinkrn korkean veden aikana voi eri
padoissa olla erilainen. Kuvassa 9 on esitetty eri patojen yhteinen
purkautumiskäyrä. Asteikolla 31 olevan mittauspadon pohjan leveys
on 2.3 m ja sivuseinien kaltevuus 1: 0.2 5. Ästeikoilla 42 ja 44 0_
padon aukon pohjan leveys 0.5 ui ja sivujen kaltevuus 1: 0.s. Astei
kolla 1 a olevan padon purkautumisaukko on suorakaide. jonka
pohjan leveys on l.o m. Paclolla määrätään vain pienimmät vesi
määrät. Asteikolla 45 olevan padon purkautumisaukko on suora
kaide, jonka pohjan leveys on 3.ii in. Kaikissa mit.tauspadoissa
ovat purkautumisaukon kehykset muodostetut teräväsärmäisestä
raut ile ysh Kaikissa muissa padoissa paitsi ‘stemkolla 31 on pmkau
tummen vapa’L ylis oksy Asteikolla 31 ala- esi paasee Loi kean eden
aikana vaikuttamaan, mutta se ei aiheuta epäsäännöllisyyttä pur
kautumiskäyrässä. Kuva 1 esittää asteikolla 27 olevaa inittaus
patoa ja kuva 2 mittauspatoa asteikolla 42.
Vesiasteikkomalli on samallainen kuin Hydlrografisen toimiston
käyttämä, nimittäin galvanoitu rauta-asteikko 2 cm:n j aoituksella.
Ästeikko on yleensä kiinnitetty sillan maatukeen, kiinteään maa
kiveen tai kal] ioon. Poikkeustapauksessa on asteikko täytynyt
kiinnittää johonkin muuhun kiinteään esineeseen. Ästeikoilla 4 ja
10
10 suoritetaan havainnot mittaa m alla inittakepillä. vedenpinnan
etäisyys tietystä., vedenpinnan yläpuolella olevasta pisteestä. Kuva 3
esittää asteikkoa N:o 25.
Asteikoilla ], 1 a, 29, 42 ja 44 ovat tavallisen vesiasteikon lisäksi
itsemerkitsevä.t vedenkorkeusmittarit (ii imurilla ja hammaspyörä
välityksellä).
Kiva 1 3Iittaiipat ii t5kolla N:o u.
‘IIva .ltittt—pati tateikaila Na 4.
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Vedenkorkeiisliaaintoja on yleensä suoritettu kerran vuorokau -
clessa (klo 8) vesivävlän ollessa vapaa jäistä. mutta kerran viikossa
vesivävlän ollessa jäässä. Keväällä ja syksyllä huoniattavien veden
korkeusvaihteluitten aikana on eräillä jieniinrnillä alueilla suoritettu
havaintoja kaksi kertaa vuorokaudessa. Vuodesta 1934 alkaen on
eräitten mittauS)atoje1z luona tehty talvellakin havaintoja joka
päivä, jolloin ennen havainnon suorittamista on purkautumisaukon
ympäristö puhdistettu jääpeitteestä.
Söderfjärdin alue (asteikot 9 ja 9 a) on muista poikkeava.
Alue, joka on keskimäärin 0. m tavallisen meriveclenpinnan ylä
puolella, on penkereellä suojattu meriveden vaihteluita vastaan.
Kolme sähkömoottorien käyttämää pumppua nostaa alueelta pois
johdettavan veden penkereen ulkopuolelle. Pumppujen nostokyky
eri nostokorkeuksilla on määrätty vesimäärämittauksien avulla.
Vesiasteikkohavaintoja suoritetaan sekä pengeraltaassa että penke
reen ulkopuolella pumppuja käyntiin pantaessa ja pysäytettäessä.
Samanaikaisesti havaitaan myös sähkövirran kulutus sekä merkitään
muistiin kävnnistvs- ja pysävttämisajat.
Huhtisuon aine on järjestetty tarkoituksella selvittää suon
oj ituksen aiheuttamaa muutosta purkautumnissuhteissa. Huhtisuolla
on stuunniteltu suoritettavaksi havaintokauden aikana suonkuivatus
niin, että n. 3ö ° sadealueen pnita-alasta kuivatetaan kaivamalla
sinne 17 km ojia. Muut Huhtisuon havaintoalueella olevat vesi
asteikot ovat järjestetyt pttrkauturnisolosuhteiden vertailua varten.
Havaintoalue on järjestetty Tornator O;V:n nivötäi aikutuksella.
Saclehavaintojen järjesteh-ssä on oltu yhteistoiminnassa ilma-
tieteellisen keskuslaitoksen kanssa. jolta on saatu sa demittarit.
]uva Yesi,iiriinittau istcikoIJa N:o i.
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Havaintojen suoritus tapahtuu inai
nitun laitoksen laatimien ohjeldrjas
ten mukaan. Tutkinmksen yhtey
clessä on myös alustavasti ryhdytty
l;nj ainenetelm’ia kayttaen selvitta
mään metsässä maahan satavan ve
den määrää.
Luinipeitteen kevättulaminen mi
tattiin keväällä 1933 siten, että kukin
havaitsij a mittasi lumen sulamisen
inäärättyjen, paaluilla inerkittyjen
pisteitten luona. Paalut asetettiin
erilaisiin maastotyyppeihin. Mene
telmä ei kuitenkaan osottautunut
Kuva 4. Sademittarlllnja metesaes. tarkoitustaan vastaavaksi, vaan siir
ryttiin seuraavasta vuodesta alkaen
linjamittausmenetelmään. Mittaukset aloitetaan maaliskuun 10 pnä ja
suoritetaan viiden päivän väliajoin siihen asti, kunnes kaikki lumi
on sulanut. Kukin havaitsija mittaa 2—3 erilaisessa maastotyypissä
(aukealla ja metsässä, tasaisella maalla ja eri iliuansuuntiin viettävillä
rinteillä j. n. e.) lumen syvyyden viiden metrin välimatkoilla kullakin
linjalla 30 havaintopisteessä, Linjojen asema on valittu mahdolli
simman tyypillisistä maastokuvioista sekä kukin erikseen kuvattu.
Havaintoalueella mitataan lisäksi lumen tiheys tri V. V. KoRHosEN
konstruoinnalla lumivaa’alla siten, että yksi tai kaksi havaitsijaa
mittaa tiheyden kolmella erilaisella linjalla kullakin viidessä pis
teessä, Lmniasemien luettelosta käy ilmi kullakin havaintoalueella
olevien lumilinjojen lukumäärä.
Sinä aikana, jolloin on tehty säännöllisiä veclenkorkeushavaintoja
tutkittavissa vesistöissä, on niissä tehty myös vesimäärämittauksia
eri aikoina vuodesta. Paitsi varsinaista tutkimuksia suorittavaa
henkilökuntaa ovat mittauksia suorittaneet myös maanviljelys
insinööripifrien insinöörit tai rakennusmestarit, Mittausten luku
iuäärä eri vuosina käy ilmi seuraavasta yhdistelmästä:
Ve$irnäärämittauste??, lukumädrä.




1930 — — 6( 2) 6( 2)
1931 $ ( 6) 12 ( 8) 50 ( 14)
1932 17 ( 10) 21 ( 3) 38 ( 13)
1933 22 ( 22) ( —) 22 ( 22)1934 39 ( 39) 35 ( 35) 74 ( 74)
1 1935 86(86) 65( 65) 151(151)Y hteens4 172 (163) 172 (113) 344 (276)
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Sulkumerkeissä olevat luvut esittävät mittausten lukumäärää
niillö. alueilla, jotka ovat kuuluneet havaintoverkostoon v:n 1933
jälkeen.
Saclealueitten rajoittamisessa voidaan Etelä-Suomessa käyttää
apuna topograafikarttoja. Pohjois- ja Itä-Suomessa täytyy se koko
naan suorittaa kenttätyönä. Osasta alueita on saatavissa Valtion
Maatutldmuslaitoksen ja Maatalouskoelaitoksen agrogeologisia kart
toja, joissa maalajit ovat esitetyt 1.0 m :n syvyvteen. Näissä kartoissa
käytettyä maalajiluokittelua noudattaen on tri KoKKoNEN tutkinut
myös osaksi Köyliönj ärven ja Mynäjoen sekä myös Putaanjoen
havaintoalueitten maaperän. $adealueita rajoitettaessa sekä alueitten
kasvipeitettä ja viljelystilaa selvitettäessä on lisäksi Kilpeenjoen ja
Ekoluoman alueilta ollut käytettävissä Yleisesikunnan topograafi
kunnan ottamia ilmavalokuvia, joita osaksi on otettu k. o. tutki
musta silmälläpitäen. Näistä kuvista saadaan stereoskooppisesti
näkyville myös korkeussuhteet. Vuonna 1935 on Kilpeenjoen, Kähtä
vänojan ja Ylijoen sekä osa Ekoluoman ja Putaanjoen alueita tutkittu
ja täydennetty kartoista saatavia tietoja määräämä]lä sadealueiden
rajat, selvittämä.llä niiden maaperä ja läpäiseväisyys, kasvipeite ja
viljelystila sekä korkeusasema (korkeuskäyrät 20 in:n korkenseroin).
Samalla on vaakittu myös vesiväylien pituusprofiileita.
Kun sadealueitten rajoitus on vielä keskeneräinen, ovat vesi
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II. Mynäjoen liavaintoalue (Mynäjoki)
Kalelan mvllvtiesilta
i iildenhrfieke von Kalela
kivi myHytiesllan lwuta
Stein hei der Miihlenhriicke
kivi Mvllvkosken yläpuolella
Stin ohrTIiflll) 11 vllvkoski
kivi hftit]Et)en vlitvtualcohd.
Stein hei der Vcrcinigiuig
(1cr [‘1 nesläul c
.1 okilan talon silta
Briicke des II otes Jukila
kivi haarojen vlitvmiikohd
Stein hei der \erelnlgung
det Fhisslä 1tt e









11 uhtainäen maant iesilta
Ianc1stiaseenljriit’kt voit
11 uhtaiaiiki
1 Puta unj tdti. K tiski


























III. Köyliönjärven havaintoalue (Eurajoki)
63c 4
(53 i’,
IV. Söderfjäröin havaintoalue (Ritarioja) —
21 37 5,nh t (Soh Soderfjardin 1 okooja allas
Sammeibassin von 563cr— 1
j fjärd
21 37’j padon ulkoseinii
Aussenwaml des Wehres
V. Ekoluoman havaintoalue (Lapuanjoki)
224(5’ ,\laliärinä10 joluotna. •\ nttila 6317’1









Beobaehter tmdjäti e4IlninktC kk -nontettu alkoiat päättyivätkm See
H//lw ts- Asfang Lnde
latum
Untersuchungsgebiet Putaanjoki (Putaanjoki)
93.5 1.1 P . 50 5 P 1 .s ° 1933 24/ 1929 1. heikkilä
e 50 5 P, 1.40 30/ 1933 Kirriuvuoij. Koski
93.a 1.i P . 6 E P 1.oos ° 1933 h4/ 1929 1. Heikkilä
• 6 F P 1 ,äes 30/5 1933 Kirnnvnori. Koski
78.5 1.7 P o 300 E P 2.ss ‘° 1933 3/9 1930 V. Sipilä
• 5 N P, 1 .sä 30 933 Vehmaa. Putta
28.7 3 f) 9 ] 4< 20 1936 11/7 193(1 K. Nieminen
Vinkkilä
Untersuchungsgebiet Mynäjoki (Mynäjoki)
90 1.0 P • Myi- P 1U.s 2 1933 /6 1933 0. Oiva
lyn luona Karjala (T 1.1. Kalela
hei <1cr
Miihle
90 1.0 12/ 1930I/;2 1932 0. Oiva
Karjala (T.l.), Ka1ela
4$ 1.iP • Myi
lyn luona P 0.ss 2, 1933 17 1933 0. Oiva
o 30 N P, 2.ss 2 6 1933 Karjala IT. 1.), Kalela1 4$ 1.1 P 0 P los 2/ 1933 12/ 19308’/_9 1932 0. Oiva
Karjala (T 1.), Kalela
37
‘/ 1933 K. Jokila
Karjala (T. 1.), Kalela
40 0.s P o J) 1.1 2/ 1933 11/ 1930 31/12 1932 0. Oiva
Karjala (T. 1.), Kalela
Untersuehungsgebiet Köyliönjärvi (Eurajoki)
195 7 P o ) a 1930
‘/10 1929 30/< 1934 A. N. Toivonen
Voitoinen
18/ 1935 N. Sirin, Voitoinen
150 9 P o P 2.os 23 1930 10/5 1929 K. Fäit
KövIiS, Elitamo
Untersuchungsgebiet Söderfjärd (Ritarioja)
16 0 P o 200 W P 4.os 7J 1933 1933 E. $medrnan
Solv. $öderfjärd
P o 200 \V P 2.ss 7/ 1934 1933 E. $medman
Solv, Söderfjärd
Untersuchungsgebiet Ekoluoma (Lapuanjoki)
110 0 1/ 1933 5. Ekoluoma
Voltti, Anttila
$0 0 P o P 2.77 14/6 19331
‘/8 1930 0. huhtamäki
VoItti, huhtamäki
merkki kalliossa
- kiintopiste 50 m etelään asteikosta
Marke im 1/elsen o0 5 Festpunkt 50 10 5 soiji P5251
merkki kivessä tai si1hisa








VI. Plipsänojan liavaintoalue (Pyliäjoki)
25 2$’ Ilaapavesi Kvtökvlän maantiesilta
Lanclstrassenhritcke voit
I’t1lle1ä
VII. Kähtävänojan havaintoalue (Kalajoki)
24 19’Älavieska kivi
Stein
21 20’ “ Sepan silta
Brucke voit -‘eppa
VIII. Tuohinonojan havaintoalue (Peräoja)
25 31’ Keinpeil’ Tuohinon maantiesilta
Land strassenhnicke von
Tuohino
IX. Savonojan havaintoalue (Siikajoki)
25 53’ Piti I i I inatmtis’iita
LancF’trti .st’nhrucke
X. Kalliojiirven havaintoatue (Oulujoen vesisto)
28 16’ $otka tito kivi. E—r antti
Stein, 11-1 ho
28 17’ kivi, SW-ranta
Stein, SW-Uter
28 14’ kivi, E-ranta
Stein, il-t’Iei
XI. Kilpeenjoen havaintoalue (Kilpeenjoki)
28 47’ Viipnrm pit kivi Kymalaisen lttona
Stein hei Kyrnalainen
28 50’ » inaantiesilta
Landstrassenbriicke

















15 Piipsänoja 61 7’
16 Kiihtävänoja .Xntinkangas’
17 1 Kährävtinoja. Kahtiivä
64 ‘‘
64 7’




































13 0 P = P — 3.02 1930 1930
Untersuchungsgebiet Kaillojärvi (Oulujoki-Gewässer)
49 5 P 0 1 1.7r 13 1934 12’ 1933
30 6 P -- 300 P 3. 12/ 1934 12. 1933
6 1 P =0 1.OE J-1.ss ‘i71934’271933
Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki (Kilpeenjoki)




12,5 8 P 0 50 N P — 4.i 20/ 1935 1,, 1933
NNL9.26
116 1 P 0 3ONW P - -2.70 20,6 1935 1934
NN 7, 20, 1935
15 0.sP 0 5$ P 4.oo 15/ 1935 ‘, 1930
NN
-r 73.is ° 1935
7. 0 P —o 70W P—4.ii !01933
0 5 W P_— 0.’i’zs °/ 1933
NN + 49.40 16/ 1935,
13.5 2.siP 0 20$ , P - 1.oo
“p8 1933: 1933























Kllntopilteet vitkitti’. ja ooit e
1 ir 1 Festpiikt ‘ suoriteti 0 lie 4’aeltter till
.
knrkpu 1 Ik n lt piattyivat 8kni See %ivelle- - -
n Hohe melit’— - 1112 LUde
datuin
61 0 P — . P —2.a 1933
29 0 P 0 6$ P 1tt ‘1933







p o 1’ —2.s 1, ,1930 99 1930
Untersuchungsgebiet Kähtävänoja f Kalajoki)
67 1.7P —0 20N\V [1 3/ 934 1933
NN+47.si 6/71935!
60 2 P 0 32 NW 1> 2.07 0/ 1930 1 1930
NN 1 50.10 8/ 1935
Untersuchungsgebiet Tuohinonoja (Peräoja)
















































66 9’ 26 9’ Rantia










N III 2 2’ I’aikkak,int
,:o - ,
‘. 1 ett,. Ort cII ui
2




iso kuu’,i i on n,iIla



















ki i. I1—i antti
‘tein Ii— 1
XIV. Alasenjärven
620 0’ 28°i6’ 1ii ntasahn i

















Suin. \\ •1 ter
XV. Huhtisuon havaintoatue (Vuoksen vesisto)
2’ 1%’ Ilo holalit Suur— Lutingin uiiintie0lta
Lanclstrassenlo tieke von
Sutir—Listinki









61 23’ %8°40’I ‘ Vennaan silta
l3riteke von Ven nait
XVI. Loytäneenojan havaintoalue (Kokemäenjoen vesisto)
61°16’ 21°1 1’ Kokeiiiaki niittauspato Korasetu. hiotia
51 ebswelt r hei ii ii er,nt’1u—
station








Jiflt01)i.te5t vaakitus JI) usoite
järvi 1esI punkte suoritettu . ..... Beobaehi er undkorkele. . alkon at paattvivat
km - .. Niselle-
2 e
, H olw ment— °-2 lInde
datuin
Untersuchungsgebiet Ylijoki (Simojoki)
15.s 0.i P o 10 SW 1’ 2.86 :59 j931 4• 933 12 1934 J. Saarilärvi
1934 Rovaniemi. Saarijiirvi
76 107 1’ o 30 \\ 1’ 2. 1931 29. 1934 .J. Saarijärvi
Rovinienli Saarijarvi
76 1.7 1933 ‘° 1934 J. Saarijärvi
Rovaniemi. Saarij ärvi





P o 2(1 N 9 1.1)7 1934 ‘ 1932 ‘ , 1932 2. Kontkanen
‘:6 1933 Svsinh järvi
131 23 1933i . VarisSysmäjärvi. Ahonkelä.
hjiikookoski
19 1 1933 ii. linttunen
Kuusjärvi. Älavi
36 5 P o 10 NW 2 .17 1934 26 1933 .1. Räsänen
Kliusjiirvi. Kaijanj old
Untersuchungsgebiet Atasenjärvi (Vuoksi-Gewässer)
64 25 2 193t) 9. EronenRantasalmi as.
39 20 9 o 10 \V 9 1.215 22 • 1933 2 1933 \I. TaskinenRantasalini ;is.. kolkon—
pää
23 24 9 o 15 R 9 0.845 25 - 1933 21 1 1933 M. TaskinenRantasalmi 115.. Kol
kl11 j)äa
6 30 9 o 135 1’ 0. 933 21
[933: F. Korhotwn
Xiii kuva. II )ltt1lIa
Untersuchungsgebiet Huhtisuo (Vuoksi-Gewässer)
4.5 (1 0 o I— 1.zse 1936 21,, 1933 E. Nenonen
Rnokolahti. R otan i (‘1111
4.s 0 0 9 — (i. 58 11336 1935 R. Nenonen
Ruokolahti.Xotaniemi
4.5 0 11 1935 1 1935 5. Siitonen
Ruokolahti. k otuiiei1li
10 1 27 1935 R. Inldnen
Ruokolahti. Kalpiiviitta
0 0 0 9 0.91 1936 1, 1935 ‘1’. Khini
Ruokolahti. Kotaniemi
5.1 0 ‘:1 1935 — T. Kinni
Rt,okolahti. J\.0t11 nienhi
Untersuchungsgebiet Löytäneenoja f Kokemäenjoki-Gewässer)
7 0 2 o RSR 50 12 1.619 18 1936 ‘_ 1936 T. Virri
Peipohja. Satakunnan
Kasviviljelskoeas.











l3riieke von II vvppii
inaantiesi Ita




la nclstra 554’ t )riie ke v is
Pvörni
‘l’ont i nqIt
Brurke von 1 ontti
Sainien silta
llriicke v iii Saliin
Pentikkälän rautatiesilta
















• N in i N Paikkakunta Paikka







XVII. Hirvijärven havaintoalue (Kokemäenjoen vesistö)
61 50’ 24 32’ Juupajoki kivi lähellä joen suuta
$tein hei der Flnssmiindung6117’ 2432’, kvlätiesilta
Dorfhri.icke(il .1’ 0434’ kivi Valkealammen alapuol.
Stein unterhalb des Valkea-
lampi
614$’ 21-34’ kallio. SW-ranta
feis. S\V-Pfer
Havaintoverkostosta v. 1933 poistetut alueet
64’29’ 28-10’ Ristijärvi
Piipsänjoki. Pyliäjold 64 17’ 24 55’ Otdaineu




Leväj oki, Narpiönj oki
Rokkalanj oki. 1 Rokkalanjoki
Kuo1emajiir i, Rokkalan—joki
















Sunnnanjoki. liokkalanjoki. 60 27’ 29 3’ ‘usikirkko
Peippolan oki. 1 11 okkalan—joki 60 20’ 29 15’
$uulajoki. Vanmineloki 60 20’ 29 27’ knniieljärvi
Vain nieljoki, Vaioowlj oki .
. 60 16’ 2) 22’.
llanhijoki. 1 oonioki 60 48’ 25 36’ \ oporin pit.
Ilonitijoki. lloi,iiijoki 60 51’ 25 20’ Valiviala
4) )I ydrogratiu,it toiinitto jatkaa havaintoja Vas }) Iroaraplilsehe Bijio •,tzt di II obachttiigeu fort
23




















































Beobaehter undjärvi Fe.tpunkte korkeus 101’1ttt1i alkon tS päättyil 1tt Adresc
am- ee Ilöhe s-ents- AII0IIK linde
° datum
Untersuehungsgebiet Hirvijärvi (Kokemäenjoki-Gewässer)
60 10.e 5 12 1935
29 10.7P .0 kiX\V 1’ —2.3,4 1371930 93)
16 10.2P -o 4N p -1.313 i935 i193o
9 18.o 12 1935
P — 2.ui 1930 1930’
_.
1932
2 p. 10 W J1 2.93 1930
dl 1 P o
570
115 P— • IOSE.
285 Ö.7’P —-o 23
WNW
330 0.u P = o 12 N
P1 0





















































1 1930 31f_3 1932










Huon. Järviproeutti on kesänaikaisia olosuhteita vastaava: us,illa alueilla on korkean veden aikana
järvinjitisiä laajennuksia veeiväylä]Iii.
dem. Der Secnprozent bezieht aich aut sommerverliältnisse: in niehreren ijeJjiet,n fl0I wälireiid des





1 11 111 IV V VI VII J VIII IX i XI XII
1. Putaanloki, Ko5ki. Vuosi Jahr 1929.
1 5 II 64 462 5. 1% 5(6
:3 (3
4 6 46 4); 385 6 58 46 46
6 6 42 44, 517 8 :; 4t3 5:38 7 34 :18 (0)
8 12 46 5410
. :10 40 50
11 7 38 16 5112 6 65 56 6013 6 44 69 3)2314 1 1:1 72 6515 5 70: 71 5
16 4 71) 72 9))17 1 65 74 75
4 51 71 5319 4 45 61) 4920 4 55 4% 4(3
23 6 7)1 41 1522 2(1 63) 41 4123 1(3 54 42 4124 s tS 5)1 42 3%25 6; :3 12 42 :0)
26 9 12 :39 41 4))27 11 3% 45 13)02$ 7 11 45 45 $1629 (3 30 90 45 3)530 Ii 3) .6 40 6131 5 7% 70
31
.
— 6.3 2),” 5t. 56,5
1. Putaanjoki, Koski. Vuosi - Iahr 1930.
12 4% :15 11 5 2)’ 2% 1, 1))))2 (3) 4% 12 31 2 20 22 27 56 654 56 30 5%] 49 33 3) 2 4 55’ 513 51 7))4 100 52 27 1) 2 3% 2$ :3’ 95 (3)5 [(6) 53 21 6 2 32 26 27 (OlI 51
1 80 :,0 22 ‘. ‘ 3.; 33) 25 %7 33)7 5’ 51 2(6 7 2 (2 11 21 75, 4567 t 11 23 55 ((5 459. (33 34 3$ 7 2 II 22 15 (37 4410 3)3) 53) 3(() 5 t :3) (3 1 :3 22 6) 65 4)
11 •1) 7 1 U II 72 62 4252 58 50 37 7 1 [.3 ‘0 61 55 2713 49 41 26 7 2 14. 20 52, 55 3714 (33) 4% 53; 7 :1 14 13) 3% 35 3)315 98 472 11) 7 3 14 3% 43) 64 (35
16 93 . 40 (7 8 3 15 (7 43 74
—17 36 3’ 3) 5) t7 .3 :1 17, 28 41) 335(1 17 17 35 5019 55 56 17 5 4 22 22 31) 5620 1) 74 14 5 4 25 25 34 55
2) 5% 83) 3% 4 4 .7j 3% 04 55
—22’ 54 73). 37 4 4 54 4)) :13: 64 17O73 51 6)3 (6 :3 4 2° 4(3 :1:1 7%54 4% 3(3 4)1 (10 1)3 :3 4 2)) 39 37, 03):25 56 11 5 4 2)) 36 (1% 6:3]
26 52 j 53) (4 .3 3 21 37 $3 $227 51; 41 13 2 :3 2) :34 63)28 50 1 4)) 32 2 2 21 31 63 3)629 4% 27 12 2 4 21 50 (13 13)0 24
:10 4’’ 5 3 ‘ 1 21 2$ 7% 102:11 47 4)1 12 22 23 7%
51, 62,4 25 35 %;.‘“0,s




j((aul;,I,3( 11(s(r”( h((1 inin’t, tll’’)r,’re,,
25
Tägliche Wasserstandsbeobachtungen
1 11 Iii IV V VI VII Viii IX 1 XI Xli
1. Putaanjoki, Koski. Vuosi Jahr 1931.
10(1 5 1 2 0 3
2 ‘‘ ‘3 85 10 1 3, 0 1’
II) 1 2 0 11 47
4 6(1 1) 0 1 12 11 52
5 26 50 8 0 0 8 II; 48
0 16 52 8 1 0 11 10 331
7 40 8 2 0 7(1 0 34 30
$ 40 7 :3 0 56 0 11
0 22 21 35 (1 2 0 36 0 28
10 20 5 1 0 30 0 28
ii 27 5 1 0 14 0 20
1% 25 25 1 .1 0 16 0 46
Ii 41 20 4 2 0 20 0 40
34 27 1 2 tJ 24 8 38 21
15 24 4 2 1 22 0 30
16 21 25 22 4 2 1 21 0 27
17 21) :1 2 6 21 1 25
38 10 7 3 :3 10 7 26
10 25 1$ :1 2 1 16 7 24
20 00 1$ 1 2 5 11) 0 20
21 112 16 1 2 2 18 54 21 24
22 00 15 4 3 4 35 69 11
223 21 25 154 14 4 3 4 13; (31 20’
21 ISO 14 5 :3 5 12 40 21:
21 i6 11 5 2 5 11 38 21
26 2% 152 12 4 1 5 11) 32 2i
27 135 Ii 3 2 4 10 30
2$ 126 11 3 1 4 11) 21) 25
20 120 10 2 1 2 10 27
10 26 115 JO 1 3 2 0 28 20
31 0 1 3 29




1. Putaanjoki, Koski. Vuosi Jahr 1932.
1 63 15 52 (3 2: 4 21 10 66
2 (3$ 4% 12 5 2 4 42 30 70
:3 7$ 4(1 II 5 2 4 60 18 74
4 31 7(1 05 21(1 17 4 2 (3 48 56’ (11
••••• III $3 :34. 8 4 4 9 41 98; 71
71 11$ :34 4 4 4 7 49 306 60
7 63 (1, 136 12 12 4 3 6 15 84 51
8 54 128 01 11 4 3 8 (15 34 41
0 55 61 14 4 8 11 51 58 44
10 51 (1% 20 4 11 0 47 30 41
11 84 53 8)) 6 3 3$ 7 4% 49 41
1% 116 76 14 3 11 36 51 48 41
11 11% 58 12 1 0 26 58 36 40
14 0 111) 48 0 1 8 Ii 50 40 41
35 111 61 10 3 6 18 77 3% 44
16 95 50 9 1 (1’ 16 68 31 30
17 $0 4(1 II) 3 4 13 57 11 36
18 33(1 72 35 23 21 12 53 3(1 56
10 335 ;o 30 III 0 14 3%: 45 47’ 4$
20 1311 56 26 30 0 10 1% 41 24 41
0 57 25 11 2 0 12 40 2% 3”
22 150 10 58 2:3 32 7 3% 3(( 4$ 34
23 120; 631 21 13 2 (1, 10 16 8% 48
24 110 (15 % 11 2 5: 26 35 8(3 43
23 9% (r 13 10 0 4 2$ 34 76 4%
26 86) 63 25 9 2 4 22 31 66’ 38
‘7 82 30 20 8 2 4 20 3% 56 36
28 88 8 53 18 7 0 4 49 :31 08 34
20 90’ 8 53 16 (1 0 4 46 3% 78 3%
30 8% 40 ts 8 0 4 :30 21 (34 21)
31 74 II 0 4 %1 1 28
M 8$ .34 6 77 19.0 11.01 2.0 6.0 36.7 44.s 51.0 45.9
Vuosi— 3111(0 :36 1 “ 0 0
Max. 150 0
ilm. 1) jokea piilidistettu I7luos gerii 111111
26
1 11 UI IV V VI [1 ix x xi x





















1 : 1. Putaanjoki, Koski. Vuosi Jahr 1934.
57 11 2: 1))
86 32] 12 8
4(3 II 3] 04
42 tt) 2’ 10
48 74 38 9 3 6
35 3) :3 6
3” 8 ‘3]
3t s 2 4
47 26 7 2 4
25 7 2 4
21 ti 2 3
44 64 1’
16 6 2 2
41 15 (3 2 2
(36 16 (3 2 3
71) 16 6 t 4
61 81 (32 15 5 1 4
61 13 5 2 5
06 12 5 3 5
59’ 12 4 3O 5
54 12 4 4 6
80 12 4 4 6
751 22: 4 4 5
08 (33 17 4 24 5
(35 16 4 421 6
96 15 1 27: 6
72 l5, :3 23 6
(11 15 :3 11 5
35 121 5
70 62 22.9 6,4 6,4 5.2
3 7 107 10
7 1(8 30
6 7 88 21)
6 20 46 28
5 38 58 35
16 61 30
6 14 64 31)
4 16 75 45
1 25 71 47
4 54 80 45
4 6)) 76 44
4 55 77 30
4 40 : 90 35
4 :10 86 :32
4 34 04 31
4 21) 100 47
4 28 02 44
4 20 84 43)
4 38 72 50
4 51 68 54
1 46 61 51
4, 41 56 02
4 38 55 08
7, 39 81 55
5. 59 75 48
(1 56 471 sö
6 55 48 54
7 60 43 57
8 50 :37 5$
8 47 32 59
95 58
5,0 :331,1 70,4 44.9
1
. 27 43 13
2 26 10 12
3 25 2 :15 1]
1 43) 74 :14 .4
5 16
. (36 28
0 34 26 (1 58
— 27
7 54 40: 26 7
$ 54 41 23 6
9 45 3:3 21 6
10 53 25 20 6
11 43) :10 20 6
12 521 10 5




15 65 334 3
00 44 92 2
17 64 (33 ‘ 2
41 5)) 2
10 :33) 45’ 3
20 10 12 57 :37 3
21: 73 35 222 3(9 2
23 18 45 26 1
24 r 8)3 24 1)
25 72 21 1
26 (32 20 11
27 3 61 36 ISi II
26 52 1)
29 45 15 3)
:10 22 4s 14 (9
:11
‘ 13






0 0 tt 22
II t) 0 (3 13)
1 1. 0 2. 38
o 2 0 3 1)3
tt 1 0] 15
t) 0 0 4 19
0 0 0 4 18
1 1 9 2 18
1 t) 0 2 10
1 )) 0 5 15











2 [0 0’ 5
4 6 0 4 32
4 2 0 1
:1 1 tt 4
2 3) 0 4
2 0 1 4
2 0 3 4




0’ 11 0: 1)
(1 0 0 0
3) (3 :3










1 Ii iii IV
42
30
7:3. Vihtjärvenoja. Vuosi Jahr 1930.
(11 68 70 115 ]52
30 55 71 Ii’2
5: 81 74, 98
55 84 76 110
77 1 53
52 72 (37 III
53 68 (35 124
55 65 (II 10 02
56 (13 65 135
58 62 1(83 174
4)) 55 62 11)1 109
42 55 63 106 tOl
47 5( (0 q7 i))4
40 57 59 92 119
41 59 58 9% 126
62 57 14 1243
42 414 38 82 117
44 (15 1(1 80 314
45 66 76 78 602
43 66 60 7(1 100
42 08 (19 75 96
41 72 78 71 04
41 70 68: 74 92
41 68 :8 75 00
40 (15 76 1(38 87
39 (33 78 1 119 3 89
(35 78 719 89
3s 34 73 109 151
3 39 01 72 10(1 156
19 0)) 71 322 340
65 53) 111)
V VI j VII VIII IX X XI XII
7:1. Putaanjoki, Koski. Vuosi Jahr 1935.
1 32 23) 70 5 1 0 18 5(1 61
2 28 10 5 3) 0 57 (1)) 66
3 28 10 5 (3 0 50 6. 74
1. 20 49 12 1)) 5 (3 6 31 12 80
3 29 9 5 0[ 2 40 40 91
— 1 25 1(3 5 1 2 78 40 82
7 40 48 24 3)) 4 1 6 80 43 78
8 (17 24 0 4 2 1) 82 48 70
70 10 1(3 4 0 0 70 51) 70
30 (19 20 9 4 1 0 3)1 70 63
— 15 68 7 8 4 1 0 98 68 53
12 113 15 8 4 0 4 99 59 49
13 164 15 8 1 3) 1 78 54 40
14 34 110 1)3 14 4 3) 2 60 52 44
15 119 18 14 (3 1 2 52 49 43
16 315 18 11 (3 1 2 47 47
17 92 1(1 15 1 1 1 46 4C
18 31 81 19 15 4 1 3 64 43
19 74 4)) 73 4 2 1 75 42
2(3 70: :18 12 4 2 3 120 42
21 27 (14 :19 30 1 2 1 140 41
22 (10 27 1)) 4 2 2 33)) 44
23 58 22 9 4 1 2 87 49 30
23 54 20 8 2 0 2 72 41
31 71 51 17 5 :1 3) :1 50 42
36 46 3)1 8 :1 3 2 52 47
27 41 14 7 2 1 2 45 5:1
28 21 :36 1:1 1 1 3) 3 33 35 10
23) 33) 32 II 6 3) 4 40 (1)) 60
:10 14 13 6 7 3) 4 3i3 (13 II)
31 10 1 3) 13) 90























31 3)33.7 77.7 88,) 31:3.5
28
lii IV V VI VI VIII IX X r xii
1: 3. Vihtjärvenoja. Vuosi Jahr 1931.
148 31 48 ‘)4 32 41 II
131 34 3)) 34 32 41 (1))
17)) 33 31 113 :11 44 (16
122 32 50 33 .31 42 83
111 51 40 33 18 41 301
102 49 48 32. 43 41 95
94 47 46 32 102 40 1(t)
8$ 4(1 30 32 88 40 62
80 4 32 33 61 42 71
75 45 51 133 58 41 76
71 45 31 32 7(3 41 72
70 44 1)) 32 - 40 •)
72 44 30 32 37 40 170 44 50 1:1 52 40 64
(18 43 49 32 33 40 61
(1)) 43 49 32 36 40 59
64 43 32 32 32 39 18
62 1 42 51 32 30 39 56(1)) 44 50 34 5)) 44 35
17)) 59 43 50 35 52 55 34
17)1 38 4)1 31 32 50 69 33
182 57 43 5)) 32 48 10)) 52
18)1 39 49 4)1 32 46 80 52
188 33 47 1)) 33 45 7))
177 54 4)1 37 35 44 (18 50
172 33 45 3)1 34 43 (1)1 49
16% 52 45 35 33 42 64
164 52 47 34 32 42 62
151) 31 46 114 32. 44 (10
133 30 4)1 35 32 41 35 45
41) :15 32 (11
70 fil 75.: 46.7 :12.7 30.9 32.1 12

























3. Vihtjlrvenoja. Vuosi Jahr 1932.
.0) 1)2 40 14 30 30 60 51 90
84 5)) 43 :13 30 30 7) 50
1)0 8)) 5)) :13 30 30 55 : 51
loI 75 59 32 :12 :12 78 (‘2
11:1 7.3 58 :12 :1:1 :34 75 120
124 70 51 :11 :13 :34 7)1 140 92
11.1 70 .6 II .1,, .36 77 11)1
143 73 6% 30 .14 38 ‘ 104 93
150 73 (10 30 33 19 90 82
155 89 38 30 32 40 83 82
3)11 24 30 30 :32 43 70 81 70
1)1)1 114 45 30 :13 ((0 78 71
157 1)7 42 30 1.1 35 7 75
15)) ‘ 82 40 30 :1:1 51 7)1 71
72 142 9)1 :38 30 :12 4)1 51)4 (1)1.
80 37 30 :12 44 105 62
127 73 :1)1 30 Ii 42 9:1 (ii)
121 71 38 12 31 45 83 (19
317 11(1 4% 34 31 40 76 72 61
112 (1:1 44 3)1 32 40 75 75
31)) (11 18 116 :12 40 72 77
70 107 6)) 46 35 31 40 69 80
105 (11 40 :14 31 45 (17 106
104 72 35 :14 ‘ 31 60 68 12))
303 ((4 37 :13 30 55 toi 110 06
II)) 3)1 :13 :13 30 50 13 98
10)) 33 34 112 30 5:1 (01 86
08) 401 :3:1 :31 :11 (16 53) 132
98 43 32 :31 31 60 37 112
7$ 97 41 :1(1 30 30 51 55 96
40 30 30 32 60
70 (39..: 7(( 44,























1 II III lv V VI VII VIII IX X Xl XII
3. Vihtjärvenoja. Vuosi Jahr 1933.
1 109 73 43 30 30 18 25 50
2 97 70 43 30 29 18 26 46
3 $4 67 42 30 29 15 38 13
4 75 64 41 30 28 18 27 41
— 08 60 40 30 29 17 27 40
0 01 57 39 30 30 17 29 39
7 56 55 38 31 29 17 28 38
9 52 53 37 30 27 17 28 37
9 51 52 36 29 26 17 27 35
10 50 50 35 29 26 10 27 34
11 54 49 34 29 26 16 30 34
12 68 47 33 25 25 10 34 34
13 94 50 32 27 15 10 33 14
14 119 320 31 27 26 16 30 33
15 98 150 30 26 25 16 28 32
16 86 125 30 24 24 16 27
17 74 99 30 24 24 15 26
18 65 85 30 25 23 15 26
19 66 77 32 24 21 15 26 17
10 1 78 65 30 24 23 15 26 34
11 91 65 30 23 22 15 27
22 305 61 30 26 22 20 2$
23 118 5$ 30 18 21 24 28
14 130 110 56 30 29 21 26 27 44
15 125 99j 34 30 30 21 26 27
26 127 90 52 30 30 20 26 26
27 115 $6 50 30 30 10 25 26 17
28 123 82 48 30 29 19 25 26
29 121 78 46 30 28 19 25 26
30 120 75 45 3(1 29 19 25 31 40
31 138 44 30 18 50




2 :3. Vihtj%rvenoja. Vuosi Jahr 1934.
51 135 57 37 31) 25 15 16 134 59
2 325 1 .37 29 24 16 25 330 5$
3 12(1 7$ :3(3 29 15 27 15 120 57
4 114 74 :35 1$ 26 17 31 100 56
5 80 11)9 70: 35 2$ 27 26 34 sl 54
6 98 105 67 34 18 27 26 40 81 53
7 103 65 :34 18 26 25 3$ 82 52
5 75 101 63 .34 27 25 25 40 95 66
9 9$ 60 :33 26 24 25 48 82 71
10 90 56 33 16 13 24 61 8$ 68
11 78 54 33 15 12 24 $4 93 “j
11 75 69 74 53 :32 25 21 23 81 91 60
13 71 52 :32 25 21 1 23 72 97 5$14 70 49 :33 24 20 13 61 ‘ 103 56
15 50 70 47 33 24 20 22 53 140 60
16 76 46 32 23 19 22 49 131 63
17 98 45 :32 23 19 22 4$ 110 64
18 92 94 46 32 21 1 21 21 46 114 6219 90 98 90 46 32 22 11 21 48 102 66
20 106 $4 45 32 22 20 11 54 8$ 70
23 115 85 44 :12 21 20 21 50 $2 72
21 100 116 $1 43 :32 21 21 22 4$ $2 74
23 135 77 42 :32 41 21 23 52 9$ 70
24 135 10$ 41 :32 61 22 23 62 302 66
25 333 302 49 31 59 21 24: 59 3l 62
26 52 131 90 42 31 20 1 17 $2 $6 56
27 128 92 40 30 48 20 26 78 77 54
28 128 135 40 30 41 19 27 73 71 52
29 90 132 112 19 .30 36 19 27 72 (15 51
30 143 95 3$ 30 30 21 26 69 61 50
31 140 3$ 26 27 64 49
51 78 81 106 96,2 52,9 32.7 30.8 12.2 13.2 54.0 96.2 60.9
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3. Vihijärvenoja. Vuosi — Jahr 1935.
1 161 35 14 52 28 ‘24 24 133 06 74
2 160 32 1:1 5 27 04 24 60 94 91
:1 15% 53 3) :1’ 7 4 24 70 $1 124
4 tit 131 70 39 II 20 24 23 72 77 113
3 146 76 30 31 20 23 23 51 71 104
6 1421 74 49 3] 23 23 21 60 09 102
7 72 138 72 49 5) 25 24 22 78 67 100
8 123) 74 48 30 24 24 12 93 66 91
9 124 83 47 32 23 24 12 84 63 83
10 116 05 46 32 23 24 12 68 09 74
11 38 111 109 40 :12 21 23 11 120 78 72
12 300 143 45 :13 22 23 Ii 106 73) 70
1$ 102 14$ 45 ss 22 24 10 92 80 69
14 39 93 145 44 11% 21 23 12 74 63 66
91 155 43 :36 21 25 2 70 82 (36
16 $7 332 42 :13 2$ 24 13 64 77 64
17 $2 124 42 37 23 24 14 (13 6(3 ((3
18 37 73) $12 46 16 24 24 14 6% 6% 61
1)) 7)1 108 63 :10 24 23 13 94 68 6))
29: 62 74 104 62 33 24 25 17 110j t14 60
21 60 81) 72 98 323 14 24 25 19 33: 64
22 198 66 93 48 33 24 25 13) 41) 65
2:1 311 62 88 46 3:1 23 24 19. 151 335 36
24’ 166 381 84 13 32 23 24 22 III 5()
25 162 6% 79 43 32 22 24 2% $1) 51
26 16% 62 72 40 31 22 23 : 23 78 60
27 : $64 (3% 68 :38 :31 22 25 24 72 69
28 tO3 60 63 37 1) 22 24 25 69 76 62
29 16 38 31 ] :30 25 24 26 );7 74 09
30 62 34 55 34 :30 23 24 45 $0 73 12$
31 0(3 32 24 24 63) 121




Mm. 10 puroa puhtlistettu Ilaclt geräniut
III: 8. Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi Jahr 1929.
1 33) 28 :31 30
2 :11 30 :31 :39
:1 :3(3 :1)) 3)) 3))
4 20 33 :30 39
5 :30 31 :39 59
:13 39 58 39
7
.1) 13) .11 50
32) 21) 32
1)) 28 23) 29 :32 240
11
— 27 2% 30 :32 96
12 27 2% 21(3 232 36
5 27 21) 2)) :35 136
14 27 25 28 215 40
13 1% 29 2% 35 40
it 27’ 252 2% ‘13 40
17 21 2% 1 23)) 35 40
1% 27 2% 30 .35 41
27 2% 3)) 33 41
20 27 2% 30 32 42
21 27 31 38 32 12
22 27 231 .1(3 33 41
23 27 :39 39 33 49
24 28 29 30 33 40
29 20 30 33 09
26
— 29 233 2 :30 33 :30
27 23) 2% 23)) 33 39
28 29 28 ‘3) 32 36
29 29 :;3 :33 :33 38
30 25 31 :15 :39 38
21) :13 33)
M 2’,’ 25.2 30,1 215,4 :3);;
31
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XlI
iii :8. Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1930.
1 11 11) 11 5 14 17 2. 42
2 18 11 5 5 22 16 26 41
3 15 13 5 5 18 1(3 27 42
4 48 15 II 5 4 2(4 16 :36 44
5 20 15 11 5 4 20 16 34 43
6 17 II .1 3 15 16 32 41
7 10 17 11 3 2 16 15 38 41
8 17 Ii 4 1 15 15 38 41
0 17 11 1 1 15 16 56 42
10 17 12 3 2 15 22 31 42
Ti 34 10 15 12 :3 2 14 20 :31 42
12 18 11 2 3 14 20 36 42
13 17 11 3 8 14 20 36 52
14 40 14 17 12 1 12 14 20 36 56
15 15 11 0 20 12 20 40 58
16 — 14 ii 2 20 12 20 40 42
17 12 11) ‘3 32 12 20 30 58
18 17 32 lt) ‘1 28 20 20 30 54
10 20 11 10 —3 22 10 20 40 52
20 11 10 —:3 20 16 20 40 5’
12 0 —42(4 16 20 38 42
22 21 11 4) —3 20 20 20 :38 40
21 11 5 —:3 20 18 2(4 38 :3s
24 11 5 1 10, 17 20 Ii :36
25 23 II 11 7 —1 18 18 22 36 :34
26: 11 7 —418 38 24 36 32
27 12 7 —4 15 18 21 35 32
28 45 12 7 4 13 18 26 40 32
20 22 12 7 2 12 17 26 40 .10
3t) 20 12 7 26 12 37 27 40 30
31 11 6 12 28 26
51 48 :31 8 16 14.4 0.s 1.3 12.1 16.3 20.1 10,i 32.1
Vuoqi — .1 ahr 22
Max. 58
Min. 4
III : 8. Köyliönjoki, Ehtmo. Vuosi — Jahr 1931.
1 3 14 30 ts 12 22 16 17 Is
2 —4 54 34) 17 12 22 10 37 16
3 16 7 1 54 30 17 12 21 15 11 16
4 —4 56 28 16 II 25 15 1% 16
5 —4 56 28 16 14) 2:1 14 (8 16
12 —5 54 2(3 — [(1 31 14 15 . 6
7 —5 52 24 15 8 28 14 14 16
6 —Ii 52 24 15 8 27 14 14 10
4 6 50 24 14 8 24 14 14 16
10 14 6 —6 48 22 34 10 25 14 13 15
11 .6 48 22 13 8 25 II 15 15
12 6 . 46 22 12 8 24 (4 1(1 15
1.1 24 6 4(1 22 12 6 21 14 16 15
14 6 3(1 90 ii 8 23 34 16 15
15 . 6 41 20 10 7 22 1:1 16 15
1(1 —7 44 2(4 1(1 . 7 22 13 17, 14
37 . 12 4 —8 42 20 10 7 21 32 16 (4
18 .8 42 10 10 6 21: 12 ]6 14
10 8 42 10 0 6 21 12 15 14
2” 22 —6 40 10 0 6 22 12 13 14
21 —6 40 100 6 2216 13 14
22 —2 40 20 10 6 20 1(1 14 14
23 0 I8 20 11 10 20 15 14 13
24 14) 2 8 3$ 21 10 10 134 15 14 13
25 20. 36 21 9 0 11) 15 33 1:1
13 36 20 8 241 Is 14 10 1:1
27 3s 34 :36 20 5 24 16 14 46 .3
28 44 32 10 12 25 17 14 16 12
20 50 12 10 10 25 7 14 1$ 12
30 54 ‘0 18 32 25 36 16 15 12
11 —4 :30 12 22 16 12
T’ 11 4 4.. 43.8 22,1 12.1 11.4 31.7 14.2 15.4: 14,1





1 II •• UI IV V VI VII VIII IX X XI Xli
ui : 8. Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi Jahr 1932.
33 1% 50 40 39, 30 10 46: 53 60
2 55 12 40 40 10 39 40 48 53 61
3 34 49 42 :10 30 40 46 52 6%
4 14 4• 43 39 10 49
. 48 52 66
5 30
. 14 47 4% 29 38 11 451 5% 66
9
—
16 46 40 29 36 41 50 52 66
7 16 45 3$ 29 36 41 50 53 (14
8 26 20 50 38 28 32 41 50 53 04
9 50 20 50 40 28 32 41 50 53 64
10 20 50 40 2$ 40 41 50 53 (34
31 2% 55 3$ 28 40 Ii 50 54 6%
12 34 2$ 56 :17 37 49 4$ 5% 54 00
33 :3% 56 17 27 36 46 52 53 . 130
14 :3:3 54 30 26 39 48 5% 53 50
15 25 39 50 3$ 26 34 44 53. 52 59
19 45 30 5(1 35 26 31 42 511 52 55
3$ 55 1 34 26 34 42 52 51 55
15 40 54 34 26 50 42 52 51 50
19 50 43] 54 34 30 50 43 52 50 50
20 12 53 35 30 50 43 53 50 50
21 42 53 35 2$ 50 43 56 50 56
2%
-20 43 50 34 28 50 43 50 5% %
23 10 14 50 31 10 50 44 56 52 oo
24 48 51: 33 261 52 44 56 53- o325 48 50 33 26 5% 44 55 54 53
26 00 4$ 50 33 30 . 413 42 55 54 53
27 49 50 :32 30 44 42 55 . 5$ 53
29 43) 49 3% 36 10 46 54 58 5%
29 34 10 59 46 31 34 44 49 54 5.1 52
39 51) 44 :31 3% - 43 46 51 . 58 5))
51 4% 321 43 53 1 50




III: 8, Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 3933.
1 35 1(3 36 17 25 74 :3% 3(3 24
2 16 :3)3 26 17 34 34 :3% :36 24
:3 50 17 34 211 16 34 :3:3 :3)] :39 23
4 17 :34 25 10 24 3:3 :39 35 22
5 1(3 34 25 35 26 :33 :32 :35 2%
6 19 341 94 15 — 95 :3% 3% 35 20
7 4(3 ‘0 16 ‘34 24 34 05 32 (2 ‘1.: 3(1
5 9 3 ,3 4 ,,;3 .31 1 3., 20
9 34 3% 23 34 29 31 .11 36 19
10 1$ 14 32 : 22 3:1 31 13(1 30 36 18
11
— 34 1’(3• 32 11 39 :39 .36 ‘1$ 18
32 3(3 :3% 21 3 .:; :3;] 37 :11 Ia
33 35 :34: 73 ,0 30 .37 3o 17
14 34 39 [5 4;; 1 79 231 37 3(3 17
15 21 12 %o 12 21 21) 36 34 17
113 21 42 3;; 15 28 2$ 36 :33 16
17 46 2(3 III 20 15 23 26 30 32 16
3$ 9(3 30 1 20 35 4% 27 37 3% 15
79 26 .30 2% 10 36 27 36 30 .35
20 20 36 21 1$ 10 27 35 - 30 13
2’ ‘% 11 29 3 00 35 3$ 27 2’ 30 14
22 :10 35 20 17 36 28 35 30 14
2.1 :30 33 19 17 36 28 34 30 14
24 42 :14 3% 19 17 36 :30 : 34 29 14
25 34 30 7$ 15 36 3% 14 29 111
2(3 34 30 3$ 20 35 3% 342$ 1:3
77 39 29 1:1 2% 35 :3% :1t3 31 7%
39 1% 3(3 29 57 2% :35 33 33 26 - 12
311 30 39 1(3 24 34 31 3% 30 1%
3() :36 28 17 25 :34 :32 ‘14 36 10
Ii 40 26 25 34 39 10
51 40 35 17 2:3 :1 ‘33,9 23 1 3(3630,930 4 34 7 3% o 36 6
Vuos; Jalo 38 0
Max 5(1
Min. 10
1 11 311 IV V 5 [ 511 VIII IX X XI XlI
iii : 8. Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi Jahr 1934.
1 10 8 40 .3% 26 :30 30 30 (30 70
2 10 10 9 40 32 2(3 30 :30 30 (32 70
3 9 1(3 4 32 20 30 :32 30 0% 73)
4 9 10 47 30 28 11 12 40 00 73)
5 8 10 46 3% 28 12 32 40 63) 68
6 8 s [2 46 26 :35 :32 40 60 (38
7 (3 12 40 3% 2$ 33] 3% 30 60 06
8 6 14 10 30 26 30 30 30 (34 (38
9 11 5 14 45 30 .30 :30 30 35 64 (38
10 5 14 45 30 30 30 30 42 66 06
11 4 12 11 30 30 2$ 30 48 (36 (36
12 4 12 42 29 :30 28 :10 48 00 (30
13 (3 1 12 40 2$ 26 21) 30 40 60 (36
14 2 1% 40 :30 26 29 2$ 46 6$ (35
15 2 14 40 30 21 30 28 46 70 65
16 25 0 [5 40 30 2(3 30 2$ 4(3 70 65
17 0 20 :39 29 28 30 28 46 72 (34
1$ 0 26 313 30 2$ 3% 26 4(3 74 (34
19 0 28 :31) 30 28 34 2$ 5% 74 (34
20 9 2 :32 38 30 20 34 28 5% 74 (34
21
— 2 :3% :36 39 26 34 26 52 74 (33
2% . 3 :34 :38 30 28 14 21) 50 74 63
2:3 11 3 14 :36 so 28 36 21) 50 72 (3’3
24 4 40 30 28 26 40 10 50 72 (32
25 0 4% :34 28 27 40 30 50 70 62
26 0 10 34 2$ 27 40 30 52 70 62
27 10 6 4% .34 28 26 40 30 5% 68 60
28 $ 46 :33 20 2$ 38 2$ 56 68 60
21) 9 10 :3] 26 30 31 28 56 (36 (30
30 10 9 4(3 34 20 :3(3 30 30 50 7(3 58
31 9 :3% 3t( 30 50 58
31 14 8 5.2 23.1 40.3 292, 27.8 32.9 213.6 45.3, (37.4 04.1
VUOSI — Jaltr 3% / °
Max, 74
Min.
III: 8. Röyliönjoki, Ehtamo. Vuosi Jahr 1935.
1 56 . :34 20 53 31 2(3 2% 8 14 51) 50
2 34 20 53 31 26 20 6 16 51) 50
:3 34 20 52 30 26 20 8 la 38 50
4 31 19 5% :30 21 21 10 1 8 58 51
5 40 3%. 19 50 30 2021 1% 18 58 55
(3 3% 19 50 30 25 20 12 20. 58 50
7 55 3% 18 18 31 25 2% 1% 28 58 50
8 3% 18 48 :31 24 23 11 28 59 41)
13
, :30 16 16 :30 24 23 10 :30 59 49
10 :30 16 10 30 2% 2.2 10 30 59 48
28 30 40 28 2% 20 10 .38 58 1$
12 30 2$ 3% 4% 28 20 2% 8 40 56 47
13 26 40 42 30 15 2% $ 40 56 (7
14 26 48 41 30 15 21 $ :38 57 10
15 50 26, 48 40 30 1% 21 7 30 58 46
16 26 50 40 2920 20 7 :32 58 47
17 26 54 40 29 20 11) 7 :3% so 48
38 25 54 41 28 20 19 8 34 56 48
11) 30 25 56 4% 2$ 22 20 8 4% 54 50
20 25 56 4% 28 22 21 10 40 51 50
23 25 58 41 28 23 2% 10 48 52 50
2% 45 24 58 41 28 23 20 10 50 50 50
21’ 24 58 40 26 24 20 20 50 53 51
24 24 ‘ 58 10 28 24 20 11 50 60 46
25 23 56 36 28 24 19 12 49 64 47
263 36 21 58 36 28 23 18 1% 48 65 45
27 2% 56 31 28 22 16 52 48 60 43
2$ 22 56 36 28 22 12 13 48 56 42
23) 40 22 54 35 26 2% 10 13 47 50 43
:30 20 54 33 20 2:3 8 14 46 50 43
31 20 33 23 $ 40 44
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V 11. Ekoiuoma, Huhtamäki. Vuosi Jahr 1930.
1 30 10 75 4o
2 2% 34 64 55
3 28 34 58 70
4 29 .34 69 83
5 ti 2,,8 3) 80 118
6 Ii 25 30 437 108
7 15 24 34 303 8%
8 1% 22 32 81 76
9 i% %i 26 77 68
30 12 23 24 67 65
—ii 13 19 26 50 58
32 13 38 31 56 56
13 12 17 47 51 52
11 35 17 59 53 46
15 15 16 50 46 39
10 15 16 46 44 35
17 36 16 42 62 29
19 15 21 4)) (38 27
19 II 21 38 7% 26
2t) 13 39 36 70 27
21 16 18 36 64 13(4
22 17 18 35 53 29
23 39 35 51 28
21 26 18 56 48 27
25 20 26 (32 53 27
2(1 (37 42 83 19 26
27 59 44 73 47 27
26 48 38 (33 48 2(3
29 40 135 78 48 25
133)
.14 3% 85 48 25
31
— .3(3 71 24
51
— 2)) 24.2 44.9 61.0 47.4
V: 11, Ekoiuoma, Huhtamäki. Vuosi Jahr 1931.
1 114 25 23 49 3% :3)) .3% 42
13(5 32 20 139 3(3 30 45 37
3 97 35 1 :33 29 54 :39 115
4 15 9)) 55 3)3 2% 15 54 (31 45
5 77 46 15 25 4:3 49 7% 45
(3 72 16 34 23 38 17 (3% 42
7 1’ (37 .3% lo 23 75 43 50 :39
‘3 7,1 L 10 27 0) 4% 40 ‘10
(36 29 1)3 1)3 77 5)) 49
10 5% 26 18 45 84 49 49
II T 5’) 24 38 (7 75 55 5%
5% 21) 36 40 67 49 68 :35
1:3 52 27 II 55 59 45 7:3
14 10 51 25 14 35 52 44 (30
15 51 2:3 14 .38 50 40 55
3)3 46 2:3 1.3 :39 (9 44 52
17 15 23 1:3 :35 15 40 47
8 1) 43 21 12 ‘3:3 41 :37 45
19 13 1.: 23 34 :31 39 :35 43 :32
20 7)) 4 1 3% 27 34 50 46 .31)
“3 (7 0)) 3% .13 51 49 5)) 54 30
22 125 .11 .31 15 65 44 (3.3 .37
23 33% :3% 4% 35 (3% 39 46 .36
23 350 :34 3)3 31 57 :36 44 :15
25 198 :3:1 2% 27 31) :36 1% 35
20 18% :33 24 3 59 34 ‘‘ 40 :36
27 i3 2% 2 21 51 :3% 55 17
2% 37 105 27 34 .14 45 :32 45 57
21) 162 24 27 :37 43 :3% 4)3 51
.30 33% 23 23 4)) :37 33 41 52
Ii 19 22 (3)3 34 42 31
31 21 17 3)3 (36 52 r 29o 25% 41. 40,3 450 40.0 .3)3




1 11 111 lv Vi 511 VIII IX X XL XII
V: 11. Ekoluoma, Huhtamäki. Vuosi Jahr 1932.
1 123) 3)30 31 13)) 3% 13 21 55 51 61)
5 II 125 112 64 21) 37 14 19 31)) 57 71
.3: 11’ 7:3)) 7)) ;3O3 35 2% %.s 95: 01 75
4 J34 129 7 .36 11 13) :31 8)1 5% 65
5 loS 1%; 327 $7 38 15 36 28 73) 5:1 64
6 94 335 76 41 15 32 26 (3% 50’ 62
7 83 10% 65 11 14 27 24 66 41) 53
8 74 1(1:1 152 15 14 25 21) 61 4$ 51
‘3 29 62 10)) 1)36 31 13 24 29 63) 44 52
10 56 11% 73) :3)3 73 2a 25 55 52
11 46 105 1711 2% 13 :12 23) 53 75 55
12 .19 1)) 11% 111 2)1 12 :30 63) (11 54 57
13 34 125 106 34 12 27 56 . 41 58
34 115 6% 35 1% 24 54 82’ 33) 59
15 132 74 1 2$ 11 2% 49 75 137 . 56
76 90 130 67 25 II 22 15 74 :14 53
17 300 110 61 22 12 22 40 65 31 57
18 105 sI 729 56 22 11 26 :35 (12 34 51
39 126 335 2 12% 51 25 12 :32 34 5)1 :34 52
20 145 114 113) 54 41 14 28 46 52 34 48
21 145 105 112 55 17 12 26 4%. 43) 4)1 44
22 144 6(1 705 53) 23) 73 3)) 57. 4)1 52 46
23 147 (1% 100 46; 25 ii 32 44 51 6%. 48
24 148 30 3)6 47 23 1] 33 (1% 73) 67 ‘ 49
25 144 84 51 23 11 31 56 59 6% 50
26 141
“:
4$ 22 II 2$ 52 55 56 51)
27 137 5 62! 43’ 21 12 25 55 51 511 54
2% 142 15 54 4)) 21 33 21 105 43) 331 43)
23) 347 21 :3)) (32.17 20 14 22 75 46 lit 44
30 145 5)) 71 34 19 14 2% (3% 45 (10 40
31 136 t35 :3% 13 21 4% :30
=
= 89 70 1% 106,7 66.1 = 1:1.3 25,7 43:3 (34(3 50:3 53 8
Vuo5i ,J,)Ilr 5% “ ‘ 4,
Max. 15% 3,,
Min
V: 11. Ekotuoma, Huhtamäki. Vuosi—Jahr 1933.
3 33) 7)), :34 1$ 15 4$ 13 36 31% 3)1
0 1% 74: 34 3., 34 39. 313 1)1 51)
:3’ :37 74 35 17 33 :35’ 13 1)1 53
4 33) 36 4$ 16 1% 34 1:1 15 4$
5 40 6% 32 17 1% 35 11 2)) 45 1
6 43 64 30 18 72 15 1:3 2% 4%
7 41 23 7 33 56 3)) 37 31 31 3:3 21 34
$ :11) 312 2$ 1)3 71 :3)) 12 37 ‘ 3$ 75
3) 49 50 2$ 15 133 3: 1:3 22 :39
10 50 1 52 2$ 14 10 “2)3 13 21 36
11 55 50 26 73 3: 20 12 30, 37!
12 (35 ‘ $4 0(3 1.3 9 2% 12 64’ 4$
13 (34 7% 26 1:3 10, 26 32 75 541
14 6% 11) 15 (16 25 1% 10’ 25 12 52! 41
15 59 110 25 1% 15 3% 1% 46 32 14
16 49 1 (3)1 28’ 1% 21 211 3% 35 3%
37 43 7)) 2$ 1% .3(1 7% 11 11$ 3))
]$. ‘ $1)! 26 1% 21 17 II :1% 10
79 $5’ 25 11 7(3 23 31 :3% 35
20 51 15 11 1% 21 11 36 15
21 77 ‘ 73 453 37 ‘ 11 19 13) 7% 34 26
2% 6%! %9 11 15 1$ 1% 34! 2)7 14
III 4)) %$ 11 75 2% 1:1 34 04!
24 67 ‘31) 25 1)) 15 22 15 33 13
25 .15 23 10 11 1$ 17 32 21
‘29 35 2:3 14 4)) 17 2(11 33 18
17 :35 23: 13 31 15 19 35 1% 14
2$ 70 41) 174 21. 1:3 27 34 16 35 1%:
29 (1% 34 2)) 14 2)1 14 17 4% 37
:30 (36 :35 20 16 31 13 17 47 1(3’
31 3$ 61) 10 51 13 6% . 14
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V 11. Ekoluoma, Huhtamäki. Vuosi — Jahr 1934.
1 55 45 14 4)1 27 52 55 451 s’ 55 5’ 35 2 27 ((.3 3(33 57
:3 51 .35 Ii 47 (1’ 71 641 Ii)) 33) 51 17 25 20 66 64 64
5 13 60 47 38 22 2)1 26 57 57 70
13 68 47 :34 27 25 25 07 56 747 17 17 6(1 50 11 24 21 25 01 55 645 55 III 20 20 22 25 55 5$ 6411 22 45 26 41 22 25 (31 (17 61)UI 11 45 25 42 21 24 50 (37 75
31
- 4(1 57 44 24 :3)) 21 24
€30 S6 12811 54 :331 2:3 52 23 2:3 6(3 (34 3251:3 42 :33) 12 55 s3( 22 (31 54 1(33
14 17 25 4’) :36 21 47 13) 2% 57 55 7015 47 55 21) 57 5) 22 54 66 66
10 51 :3% 13) 7)) 46 21 51 (34 6017 35 32 18 54 45 21 47 136 5715 16 5)) :13 38 41 57 21 45 65 43)3’) 7) 33 1$ 15 (34 21 47 18 (ii
20
.I 2)) 3 42 5)1 21 61 34 (11
:37 74 (37 25 1.. 42 51 21 55 50 5512 75 62 :3)) 24 231 54 21 52 40 742:1 711 51 .>5O%) :3:3 5:3 21 51 67 5%24 : 77 4)3 :31 1$ 2)) 41 20 5)) 5:1 5:325 15 75 10)1 :3s 37 2$ 42 20 46 51 50
26 85 78 :32 3(1 2(3 17 2)) 42 40 4027 78 7)3 51 16 :31 34 20 45 75 6025 2.3 70 1(3 61 15 :30 :3% 62 54 (31 60211 67 (3)) 54 35 24 :3(1 71 10% III 6(1
:11, (17 77 5)) 35 :3)) 2)) 55 72 40 5(3
:31 1)3 1 15 15 62 2$ (32 52




V: 11. Ekoluoma, Huhtamäki. Vuosi Jahr 1935.
(3)) 25 3(3 3:3 1:3 5% 07 172 13)) 27 II; 34 1:1 55 ‘o 45
1 5.. “(3 15 (5 1:3 71 7)1 43
4 54 25 III 35 15 (33 71 155 51 1(1 Ui 17 25 1)2 44
5) 22 1): II) 17 01) 54 447 lii 5 12 4 1 7.. 53 ‘35
(1 ,‘1 45 31 1% 17 61 27 353) 11 51 53 14 15 37 5(3 57 3730 .33) 4)) :111 1:3 35 18 (33 50 52
.3% 1:3 3(1 17 60 57
32 35.. 4.3 211 1:3 II 17 66 34 5833 363 44 2 31 4 14 5) 12 5214 1)32 43 :35 12 2 23 54 55 3915 375 39 2 12 15 II 51 :16
3$:3 3.. “5 33 24. 11 62 :35
17 i..6 :3.. :3% 3% 3% 2 4. 52 :3115 12 18% 42 2)) ii 12 33 67 53 .10II) 111:1 33) .35 II 1:3 .31 88 4)) :1%
21) 202 si .33 11 14 10 310 42 34
21 457 (3 16 17 11 45 811 13 3422 154 54 24 37 14 4)) $1 :311 352:3 iis 40 2% 15 1:3 :17 (15 :131 40
24 14% 43 21 15 1:3 35 (34 33) :34
25. 204 1:35 47 2)’ 3)1 34 67 5$ (35 :35
2(1
— III 14 131 51 00 :3527 1(3% 34 1 1(3 II 11 40 45’ 342..
..7 41 21 18 1:3 51 43 :3 3421) 74 :31 III 1 7 1:3 18 41 :30 452)) (32 3)) 47 25 1:3 63 44 27 6831 23) 22 13 63 85
2[ 5)) 51 40 07 44.4 2)1.4 15.. 14.) 31.s (31: 55. 42,3
















0 30 102 50 43
7 58 44
$ 57 38
9. 72 50 30
10 60 54 35
11 52 34
13: 5 49
14 30 47 31
is: 40 31
10 50 1 45 3;)
17 10. 44 50
1$ 41 29
39 41 29
20 80 104 110 40 28
21 . 73 39 28
22 69 41) 30
23 92 60 40 26
21 84 42 28
25 94 45 27
26 79 41 27
27 102 112 74 56 27
26 70 (31 26
29 69 57 26
30 32 65 58 25
31
M 72 59 93 95 51,s 34.s
Vuosi — Jahr 65
120
Min: 25
34 41 43 77 (39 99
32 39 42 71 08 97
38 39 42 07 66 98
54 1$ 41 72 70 96
53 37 40 71 72 504
5)1 17 40 77 $7 120
00 :36 . 39 77 75 311
05 36 : 39 73 69 92
50 100 :18 70 i 95
55 81 : 37 67
75 7))
70 72.37 65 7461
59 04 :3)3 (13 76 61)
51 71 36 (30 •4 •8
50 78 . 16 62 70 (10
50 71 35 72 60 60
44 35 07 66 64
41 6$ 15 63 66 72
43 (2. 34 93 76 75
4 59 10 63 $4 93
41 58 34 (10 80 100
35 34 58 (3) 101
5° 34 71; 92
50 73) : (10 : 75 85
45 79 04 70 77
47 69 51 70 74
46 74 73
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V : 13. Ekoluoma, Kuoppala. Vuosi — Jahr 1933.
101 43 21 27 :33 22 27 64 48
44 77 100 39 26 26 29 22 26 52
102 39 25 25 17 22 20 59
1(1 55 25 24 27 22 20 50
99 3 15 23 27 22 51 54
3(1 1;; 23 17 22 31 51
49 21 91 . :30 16 22 16 22 31 50
30 90 16 24 22 26 22 30 : 5s 10
94 35 24 22 25 22 29 1’
5:3 :34 24 21 . 25 12 29 50
75 33 23 21 26 22 :15 45
53 54 33 23 20 2(1 22 66 53
62 13 25 20 25 22 66 59
:32 25 20 24 22 57 4(3
21 71 334 25 22 24 22 52 43 4s
73 :32 23 22 24 22 49 41
55 75 31 23 21 14 23 47 41
61 31 23 11 24 23 46 43
21 50 :31 23 21 24 23 45 45
21 56 20 23 11 24 23 44 15
47 29 12 22 14 23 44 45
54 45 33 21 22 14 23 42 52 40
4 33 Ii 11 24 24 42 52
22 15 :32 21 22 14 . 10 41 52
22 41 31j 21 14 23 26 40 51
44 30 24 2$ 23 27 49 51
44 . 3t) 26 26 23 27 45 51
77 43 29 25 25 2:1 27 44 51
43 29 27 24 23 27 49 51 45
13 27 28 34 23 27 48 51
99 27 40 23 64
:31 30 69.2 :12.2 21.123.6 25.0 23,4 42.2 51.1 47
Vuosi — ,Tahr 3 =
Itax. 102
Sun. 20
V: 13. Ekoluoma, Kuoppala. Vuosi—Jahr 1934.
64 55 25 73 45 04 85 61
1’’ 52. 25 .42 44 73 1(0 88
70 01 40 20 46 44 71 79 95
59 55 27 42 44 7)) 75 85
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V: 13. Ekotuoma, Kuoppata. Vuosi Jahr 1935.
33) 74 18 27 26 20
71 :37 26 25 20(35 16 26 24 20
40 1 15 35 27 24 22
62 36 26 21 24
or 4 50 24 24
- 37 68 25 21 24
21) 6)) 49 25 23 - 23
59 5% 25 24 24






















25 23 24 72 59! 54
24 22 24 70 50 47
24 22 24 61 62 1 4t)24 22 10 57 57 40
21 22 34 36 66
2:1 21 :3% 55 ri 40
2:1 21 :13 51 56 49
21 21 34 65 54
22 21 44 78 50
24 21 43 88 49
21 21 43 80 47
23 21 41 75 4)1 48
21 21 38 117 47
22 21 67 61 63
23 21 81 59 60
— 23 22 63 56 48
21 22 54 51 40
2:1 21 52 52 :39
23 21 45 5)) 38
28 2t 31(3 53) :15 3))
27 21 62 74
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Max. 1(34
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182 45 : :1:1
171 17 :37













:33 101 56.4 3)3))
puro)) puhIistet tu Ilarii geräumt







1 11 111 lv V VI VU VIII IX X Xl XII
VII : 17. K8htävänoja1 Kähtävä. Vuosi - Jahr 1931.
1 116 22 34 14 1’. lii 21) 33
2 1:111 33 211 12 (‘8 26 25 23
3 1;. 131) 11) 23 ui i 36
4 “ 101 44 22 ‘8 11 26 46 30
3 84 31 20 20 24 34 2%
6 3i 57 (9 7 39 21 32
7 11 11 70 30 (7 6 43 33 43 °6
((8 Iii 26
0 73 4$ 3 27 78 24 17. :12
10 13 6 43 16 34 77 27 46 32
Ii 8 64 40 14 49 - 16 34 44 32
12 60 3% II 36 73 32 38 39
13 38 40 16 21) 72 30 36 19
14 9 8 36 37 12 30 66 32 33
33 32 3(1 It) 29 61 30 32
16 37 74 9 241 37 3)) II)
17 13 52 19 11 22 32 29 47
18 s 30 48 3 t) 23 1 18 27 42
19 47 51 0 27 45 26 39 30
44 30 ‘8 26 50 36 39
21 9 42 45 23 27 46 36 38
22 4(1 43 110 27 43 14 36
23 :17 54 27 .13 40 33 34 1
24 13 74 49 22 30 1$ 41 30
23 76 39 44 17 2)) 311 50 :10
26 94 .17 41 14 28 74 32. 11)) 3))
27 100 34 44 12 25 31 41 32
26 10 ‘8 30 :32 :13 1)) 2(131) 34 40
29 1 76 28 3:3 9 23 29 :13 114
30 180 26 3(1 ‘8 22 28 32 11
31 11 24 10 20 .11
24 14 10 9 :10 50.9 12.11 (1.0 22.9 43.7 30.7 43:5 31
Vuo’,i — jahr :30
Max. 180
Min. 6
VII: 17. Kähtävänoja, Kähtävä. Vuosi Jahr 1932.
1 7)) 21 42 9 36 (16 57 30
2 31 51 (7 20 10 9 17 5)) 11 34
3 7$ (2 3)) :17 10 23 1(11 35 (11
4 51 59 51) 14 9 20 10° 1’
37
3 16 61) 31 (15 :32 12 26 11(2 53 ((3
3)) $3 52 66 :3)) 12. 24 ((3 50’
7 93’ 5)) (16 27 13 22 ‘83 :35 42
76 12 (1 24 14 24 77 32 42
9 4:1 i 76 6(1 58 2:3 2 28 77 44 44
10 73 31) 5)) 21 12 26 71[ 30 32
11 74 88 51 20 11 3() 69 35 34
72 20 80 1(11) 46 20 17 36 76 62 60
13 21) 1 90 300 11 36 16 43 66 33 49
14 93 96 :19 17 14 44 90 21) :14
11 100 94 136 16 13 47 1(3 24 23
16 60 — ioT 74 :3:1 16 16 461 1)6 24 23
17 1(32 63 :111 15 17 43 1 1(6 46 23
16 11(0 60 28 14 24 41 9)) 17 36
19 24! 124 34 :30 14 23! 40 62 :34 46
20 72 123 30 11(1 14 22 111 74 “° 3:3
‘33 : 323’ 4s 11)) 1:1 29( 42 65 20 60
22 96 (44 95 3:3 29 ‘ 44 57 23 (12
23 70 70 4D 53 (2 27 45 59 :15 36
24 76 :17 72 32 25 37 (1$ 41 25
23 $3 33 12 14 2:1 54 66. :16’ 25
26 ‘ 17 6033(36 12 22! 54. 64 25 38
27 16’ :3 :37’ 31 31 20 54 63 27 33
28 70 ( 29 47 (11 20 66 37 26 33
29 ( 73 2)1 32 12 19 67 32 :1)) 26
10 75 74 24 46 11 1 5 67 35 36 26
31 22 10 17 . 39 26






1 1[ 311 IV V VI j VII VIII IX X Xl XII
VII: 17. Kähtävänoa, Kähtävä. Vuosi Jahr 1933.
3 15 5), 43 2)) 30 15 3 3 3’)
2 23 30 10 15 12 3 4 34 22
3 23 1 36 17 12 0 3 4 37
4 27 5 6 35 56 8 0 2 4 35
5 20 12 21 0 8 2 3 34
0 20 :11 17 5 7 2 4 35
7 24 3)3 24 5 7 2 4 :32
8 23 16 2s 23 4 3 2 4 26
0 23 27 18 :1 2 0 40 26
16 23 20 16 :3 11 1 0 54
11 30 7 37 25 14 2 10 2 321% 37 87 II 11 1 8 1 33 4313 33 118 23 10 2 7 1 41 40
11 25 11)2 23 8 2 5 1 4)) 30
15 23 $2 22 $ 2 5 2 :17 to
H 25 1)221 7 3 5 2 :33 32 10
17 23 7)3 22 6 :1 4 2 31 22H 10 $ 1) 7)) 21 5 1 1 2 20 10
1)) 20 71 2(1 5 1 4 1 20
20 36 72 22 5 3 4 1 20
23 21 70 26 3 3 4 1 25
22 6(3 25 3 3 4 1 24
23 60 24 2 3 4 2 23 40
24 05 21 2 2 4 2 2225 14 8 6)) 22 1 3 4 2 21 H
20 56 11 3 7 1 3 21
27 46 21 3 14 4 3 2030 :11 17 10 1 35 3) 3 20
20 40 3$ 0 11 3 J 3 2030 45 22 10 11 3 3 21 57
31 23 17 3 20























VII : 17. Kähtauänoja, Kähtävä. Vuosi Jahr 1934.
$s 70 8 II 5 10
9)) (8 8 11 5 20
16 72 9) 7 32 5 27
65 50 7 31 5 25
60 5)) 8 14) 5 13
5)) 45 1) (1 4 21
51
:34’ 10 4 10
33
—. 44 30 17 4 2))
43 37 ‘3)3 7 4 ‘33
3$ 25 4:1 8 1 33
313 23 13 6 1 ‘31
5)) 33 21 40 0 :1 33

















7 53 1 52 36
7 2’ 27 47 30
7 :3 28 40 11
7 1 26 47 41)
7 3 27 45 38
(3 5 27 44 30
7 7. 20 45 :32
8 7’ 25 40 3$
(1 23 413 40
7 5 O3•l 53:
7 $J 20 48 37
6 11’ 00 45 35
(1 10 54 46 20
5 55 21
6) 3 2)), 40 0 15.1
20 17 4))
10 40 17 10 41
10 3)) 30
03. 14 1)) 3’)
(5 305 22 35 10
110 10 13 15
12)) 12 1% 21
121 22 16 II
11 65 1:35 31 14 36
139 :35 12 17
133 41) 31 17
5 125 06 13) 15
324 5)) 1)) 30
III ‘(3 11 II
67 03 1 1$
86 1))
II 05 43) (3 27,) 21.)
11
1 II III IV V VI VIT VIII IX X XI Xli
VII 17. Kähtvänoja, Kähtäv6. Vuo5i Jahr 1935.
1 24 83 26 15 21 lu 4j 5;.. -
2 25 10 11 80 15 14 10 10 52 07 III
-
75 24 14 12 10 19 64 2
4 22 72 23 14 13 11 34 03 27
69 1$ 14 12 11 52 59 27
6 17. (4 4 13 12 12 50 52 26
7 70 16 13 11 13 56 50 33
$ (4 27 13 11 11 33 50 21
9 1” III (4 :11 1.1 11 13 54 49 23
10 66 21 33 12 13 5:1 50 22
—
(15 25 13 1-1 13 55 51 31
32 31 63 2.1 12 14 1.1 57 49 211
13 79 62 21 1 2 13 11 51 50 22
14 59 21 11 18 ii 52 4$ 21
15 56 2:1 11 16 16 50 50 26
16 10 10 55 23 11 14 17 61 49 24
17 31 20 12 1:1 16 59 47 35
18 51 (4 12 12 19 62 45 38
19 5:3 29 12 12 :35 66 39 23
20 94 57 37 12 15 37 75 41 20
21 . 111:1 55 34 12 35 11 75 37 111
22 119 53 211 12 15 :39 711 :17 15
23 111 II 145 51 24 12 1:3 41 71 46 :111
24 1(19 47 21 11 13 42 69 49 26
25 (12 45 19 11 13 45 65 4. 22
26 7 12$ 42 1$ Ii 13 4:1 58 4(1 39
27 136 38 17 11 31 42 53 32 1$
28 138 35 38 11 12 42 52 27 18
29 116 1% 16 3:3 11 40 47 25 18
30 7 89 30 13 15 11 45 45 25 2t)
31 2 24 11 51 26
M 19 10 13 la 12.1 13.4 24.1 57. 46.r 24 9
Virni — lain :31
Max, 145
Min. 7
VIII : 48. Tuohinonoja. Vuosi — Jahr 1930.
1, 15 23 42
2 16 22 18
1 18 20 38
4 17 19 37
5 2 16 17 43
6 2 17 — 16
7 2 14 15 (II 34
9 2 1:1 35 (13
9 1 11 14 59
10 1 4 (4 47
11 2 UI 12 :16
12 2 30 12 11,
13 9 10 12 :11
14 18 10 16 30 21
—
19 10 18 29
16 17 9 2(3 29
17 , 10 9 23 29
18 9 10 26
19 1 19 24
20 . II 1(1 219
11 9 10 20 (3
22 33 111. 19 10
23 III 11 19
24 1(3 11 21
25 — 29 14 24
26 :12 17; 11
27 27 38’ 29
28 22 20 27 6
29 ‘ 18 26 28 11
30 14 25 28
31 34 10




























































































































































































































































































































































































































































































1 II III IV V V[ VII VIII IX 21 Xl XII
VIII: 18. Tuohinonoja. Vuosi — Jahr 1933.
1 51 12 10 8 0 6 20 11
2 9 4:3 33 8 8 1 5 21
3 36 1” 7 7 1 5 24
4 32 0 6 7 1 5 21
5 6 :31 0 6 7 2 4 21
6 8 28 8 4 6 2 4 2(3
7 25 7 :3 6 2 6 11) 8
8 11) 7 4 6 7 7 17
9 14 6 1 30 3 10 16
10 17 1 1 14 3 12 15
11 9 16 4 2 16 4 15 13
12 $ Iti 4 4 15 5 20 11 10
13 134 15 3 4 10 6 22 11
14 14 3 5 7 6 21 10
15 14 1 8 6 7 18 1
16 14 2 7 (1 7 16 8
17 3.3 2 5 6 7 15 30
18 6 1:3 2 :3 5 6 33 11 12
19 10 12 1 2 5 6 30 13
20 82 12 1 5 4 6 10 14
21 12 1 1 1 5 9 17
22 11 2% 1 8 2 4 9 23
21 26 1 9 1 6 8 2:1
24 9 20 1 8 1 7 7 23 14
25 18 1 8 1 Ii 6 21
26 36 37 :3 8 0 10 3• 20 —
27 53 16 5 13 0 10 9. 18
28 15 6 16 0 8 33 15
29 14 8 13 0 7 14 15 9
3)) (3 14 10 10 0 8 15 14
31 3:3 8 0 17




VIII: 18. Tuohinonoja. Vuosi Jahr 1934.
1 10 98 16 2 27 3:3 11 :36
1 4,3 3:3 2 20 33 56 37
:1 8 80 23 3 3) 1 2 70 45
4 12 74 19 :3 7 10 57 43
5 59 17 9 6 8 :3% 40
45 34 8 6 7 35 16
7 13 8 :36 3:3 4 5 6 43 21)
o :31 13 10 5 6 51 22
9 20 10 (2 5 6 64 1$
10 11 24 8 24 4 5 50 21
11 13 21 7 23 4 4 44 22
12 21 6 20 12 4 47 26
11 8 20 (3 40 :31 6 42 23
14 11 19 5 :14 44 5 36 21
15 18 4 .39 :36 3 :1:1 ‘23
17 3 38 2$ 2 23) 2$
17 12 16 2 4)) 25 2 24 .11
18 95 16 8 :16 21 1 2t) 26
11) 91 16 7, 26 10 2 22 22
20 11 80 34 4 24 24 5 2:1 20
21 10 4% 15 6 10 24 ‘ 21
22 118 18 9 14 2t) 8 20 16
23 122 20 7 30 37 10 20 16
24 139 41 5 15 16 11 2:1 14
25 9 397 69 4 12 25 32 25 13
26 122 75 4 3) 12 ii :32 12
27 3j0 71 3 5 29 17 41 13
28 9 1.3 114 54 1 11 24 28 46 10
29 31:3 47 1 20 1$ 27 50 8
3tt
. 313 44 1 28 15 29 43 8
31
. 43 :32 14 36





1 II 111 IV V VI Vii Viii IX X XI XII
VIII : 18 Tuohinonoja. Vuosi Jahr 1935.
1 52 40 9 9 4 :h 05 14
2 50 10 8 7 4 37 01 15
:3 15 49 11 7 (3 3 37 57 15
4 11 51 33 9 4 7 38 55 10
5 56 23 10 4 8 38 50
0 02 34 7 5 7 39 40
7 9 00 30 7 3 8 41 37
8 00 41 6 3 8 40 30
9 59 44 5 4 8 38 32
10 36 5 36 4 8 7 37 36
33 13 57 28 4 1:3 0 35 35 8
32 53 20 3 14 3 38 37
13 50 18 2 38 5 59 41
14 12 40 19 2 36 6 01 40
15 41 20 1 38 7 57 30
— 35 10 3 15 8 54 33
17 36 :34 13 0 11 1(3 52 09
18 14 40 42 11 30 35 19 25 4
19 58 11 8 b 26 47 23
20 72 55 lo 30 23 51 22
23 10
— 134 46 24 0 •TIi 60 ‘i0
22 120 55 :3 i ( 17 67 20
23 o4 41 34 19 $ 14 72 49
24 88 32 29 19 9 10 09 19
25 38 36 86 29 25 20 3(3 35 00 17
80 24 23 18 9 20 62 16
27 70 23 38 35 8 24 58 16
28 10 70 38 17 13 7 29 04 15
29 04 16 15 10 7 :36 (33 14
30 (33 13 10 10 6 39 65 14
33 1$ 31 14 5 (38 7
31 10 14 36 53) 11.1 24 3 9.7 10,1 33. 52.2 32.0 8
Vuoof Jalir 24 /
-)tax 334 -°
Min 0
IX: 19. Savonoja, Vuosi Jahr 1930.
20 25 70
2 20 25 50
3 2u 25 46
1 26 14 57
5 26 22 06
6 25 22 87
7 10 04 01 100 20
1) 4 () 85
0 40 24 2(3 78
10 49 22 20 69
11 40 20 26 5(3
12 40 20 20 52
1.3 .3) 4 % 00
14 42 24 30 (33) 20
15 12 24 35 15
16 41 24 33 :35
47 40 24 42 24
18 40 24 40
13) 40 26 35
20 40 23 32
23 10 23 31 15
22 30 20 30
2:3 20 20 29 20
24 2(1 23 31
25 37 32 30
20 37 33 32
27 30 35 34
28 27 30 42 15
23) 25 28 50
:30 22 28 47 20
33 20 50
.35 24o 30,7 45 18
ojaapiiluliotettu Bach ger5umt
18 23) 50 46
23 108 49 70
24 1661 45 56
25 16 18 160 110 10
26 160 99 35
27 146 05 30
25 146 83 10
29 18 136 77 27
30 112 55 25
31 4$
























6 14 14)) 3$ 55 24
- 6% 30
7 15 120 70 54 21 a7 291 89 79 5% 19 53) 399 . - 8)) 74 70 18 66 34
10 15 sI 6$ 83 18 54 30
100 10% 100 It. 44 40 60 57 43
12 146 $8 62 17 4% 70 (37 55 29
13 : 12 146 82 51 17 33- 75 35’ 2%
14
- 13 145 74 46 17 :34 56 7% 30 23
15
‘ 140 66 40 37 3% 50 75 , 53 26
16 330 60 36 16 3)) 45 74 29 28
17 36 114;. 5$ 33 15 30 4% 80 26: 311 1161 ssi 30 15 3$ 36 7(3 17, 4511) 40 114 : 50 42 35 ‘ 40 34 66 16 ‘ 60
20 151 12 112, 43 110 34 36 5% 60 15. 70
21 40 15 110 44 12029 2850 54 29 55
2% 51) 410 15 80 23 40 51 48 15 4$
23 60 11)) 15 62 19 16 52 45 4% 40
24 60 105 33 50 16 30 72 88 59 36
-_25 70 114 33 4% 62 - 29 6$ $5 - 62 0
26 601 1321 3% 14 373 2$ 00 68 50 58
27 1-20 12 105 ‘ :30 49 29 24 59 6% 40 90
%$[ 155 15 105 26 51 251 24 9$ 56 451 47
293 1401 10$ 20, 5$ 22: 22’ 75 50 55 44
0)’ 300’ 105 2(3’ 40 19’ 22’ )3 65 05’ 40
31 6))
- 25 32 - 2% 30 45































11 III IV V VI VII Viii 11 31 Xl Xii
IX 19. Savonoja. Vuosi — Jahr 1931.
15 18 115 :4a 27 20 40
160 42 27 27 4)’
9% 55 27 25 49
92 02 25’ 23 42
20 7% 65 24 25 5$
65 70 23 25 64
6% 75 23, 25’ 92
15 1$ 60 65 21 28 104
65 61 21 29 99
70 57 25 3% 9))
7t) 55 25 35 90
20 74 40 24 58 81)
75 40 21 4% 60
90 44 20 4% 60











35 35 6 68 42
2 () 65 0 38
:10 (39 54 50 1$
27 72 52 :35: 29:
27 77 4% 35, 29:
25 (32 42 25 ‘ 20
25 5 4% 25 , 20 15
23 59. 42 23
20 57 40 2)3
20 57 40: 20 20
20 57 20





IX: 19. Savonoja. Vuosi Jahr 1932.
55 9% 25 44 24 26
100 56 24 :37 2% O 25
122 8(1 25 :34 70 :31
340 : 74 30 2)3 46 35
150 68 15 26 7 15
46
1 II 111 IV V VI 311 VIII IV 21 XI XlI
ix 19. Savonoja. Vuosi Jahr 1933.
1 70 ‘1% 4% 7)) 24 20 50
2 01) 3% 4% 00 24 25 05
3 07 30 3)) 74 24 25 70
4 3)) 57 28 28 50 24 24 06
5 52 20 20 74 24 26 00
0 40 — 48 26 24 (12 24 24 58
7 40 20 24 53 24 24 50
8 3% 42 25 23 50 24 42 74
9 4)) 24 22 7% 24 38 00
10 30 24 22 70 24 34 40
11 “ 34 23 22 04 24 48 00
11 32 22 22 72 24 100 34
3 30 143 32 22 24 44 24 92 32
14 140 32 22 20 4)) 20 70 30
15 34 22 30 30 20 72 28
10 4)) 22 36 :34 26 08 20
17 30 22 32 32 20 60 20
1$ 70 323 34 22 28 :10 25 50 24
1)) 32 22 24 28 25 5)) 24
2)) 40 22 28 26 24 40 24
21 50 5)) 22 - 3)) 28 24 42 24
22 04 22 28 28 24 4)) 24
23 93 00 22 26 28 24 ‘18 24
24 50 22 28 26 20 30 24
25 70 5)) 22 20 26 20 34 24
20 40 24 92 25 3)) 33 24
27 81) 44 24 7)) 24 210 33 24
28 50 79 10 24 9)) 21 28 3% 24
29 74 14 04 74 24 20 30 24
30 7) 36 52 90 24 26 00 24
31 :10 84 24 50





IX: 19. Savonoja. Vuosi Jahr 1934.
1 2% 11)1 7% 24 24 30 :18 8% 3%
2 1)8 92 24 18 28 9% 8)) 30
3 100 7$ 24 I 30 80 76
4 8$ 74 24 18 34 7)) (14
5 $0 02 26 18 .12 56 71
2$ 70 54 20 16 .10 52 1%
7 72 48 ‘12 16 28 80 4))
8 1 1)) 1) 16 2) (1% 4)
9 7 °% 26 16 2) 01 72
10 06 30 44 16 24 04 00
(1)) “° 58 1% 2) 88 78
2 54 ‘1, 51 ‘3% 22 80 00
3 .1 0 ‘‘4 7’’ 4 22 (1$ 0
14 4) “1 :0 .14 24 7)) 47
15 2)1 4% 24 5)) .1% 22 04 4)1
1)1 .16 24 4% 3)) 2% 5% 4)1
17 20 :16 24 4)1 %9 22 52 46
38 94 :14 24 (10 :01 2% 10 4%
19 11)0 .10 2)1 5$ 0O, 1% 44 44
20 70 150 :3% 20 54 30 28 7)) 70
‘1 168 30 94 :1% 34 2)1 00 3%
22 4% 10 3% :1% .10 24 71 4))
21 (4)) 52 28 28 2% 3)) 7)) 40
14 15% 80 2)1 20 4)) 2$ 40 0))
25 338 400 20 24 80 2$ 44 4))
2)1 1:10 110 2.1 24 70 30 3o 3%
27 20 32$ 11$ 24 20 5% 30 :14 10
28 323 100 24 20 50 40 70 7(1
2)) 324 9% 21 21 4% 4)) 3)31) 7
110 322 82 24 24 ‘01 38 8$ 40
31 26 $4 21 :31 7%
31 2$ 27 :39 77 7)), 10,. :10)) 31,0 27)) 63.: 540




1 11 [II IV V VI j VIf YlH IX X XI XII
IX 19. Savonoja. Vuosi Jahr 1935.
1 72 32 16 20 16 60 82 24
2 00 30 16 22 16 80 88 16
3 18 16 02 30 16 15 16 74 76 28
4 58 28 18 1$ 22 $4 70 2$
5 — 72 00 18 16 20 70 02 26
0 68 48 18 16 38 75 50 24
7 62 80 54 16 16 76 48 14
70 00 16 16 34 74 46 24
0 7$ 08 16 16 3$ 76 4%
10 16 16 74 5 16 16 36 70 52
H 70 50 16 16 32 70 52
12 72 42 16 22 30 $0 5t)
13 24 60 3$ 16 26 18 70 04
14 88 64 34 16 30 18 72 58
15 ISO 6(1 4% 16 20 40 70 88 24
16 152 56 38 16 24 36 96 $0
17 16 16 130 58 32 1$ 22 36 $2 0$
1$ 141 61 28 18 15 46 80 00
10 144 7t) 76 18 16 54 78 04
20 18 332 84 60 18 22 64 76 52
21 132 78 46 26 15 60 00 40
22 128 7t) 34 24 16 56 88 30 24
21 120 60 28 22 16 52 82 2%
14 16 16 120 60 26 1$ 16 50 74 10
25 110 52 24 15 16 7$ 66 11
16 101 50 21 1% 16 6% 00
17 1% 104 46 20 22 16 58 54
18 ilo 42 18 20 16 60 50
29 88 38 15 24 16 60 44 24
It) 8)) .34 18 25 16 70 44 14
31 16 32 32 16 68




X 20. Kalliojärvi. Vuosi Jahr 1933.
1 76 45 4J 60
2 76 47 43 (11
‘1 74 40 44 04
4 9 46 43 06 62
5 09 46 43 68
6 07 46 43 0%
7 04 46 43 07
8 04 45 44 06
9 01 44 45 05
1(1 03 43 46
31 62 42 47 60
12 61 01 41 48
13 61 5% 41 51 64
14 50 55 42 55
15 , 58 53 42 57
1(1 56 51 43 60
17 55 5)) 42 (11
1$ 54 49 43 (11 55
19 5,3 48 41 62
20 52 47 40 62 114
23 5t) 46 10 63
22 40 47 30 01
23 40 47 40 01
21 50 47 40 63
25 51 47 41 62
20 54 46 42 02
27 50 48 42 62 (34
2$ 00 48 4,1 01
29 6% 48 41 61
30 71 40 44 00
31 75 4$ 6))













22 48 78 74
23 50 81 70
24 53 85 65
23 47 61 86 59
26
— 47 70 89 5G
27 84 89 53
28 08 80 52
29 48 120 83 51
30 145 88 51
31 101
























7$ 4$ 44’ 81]
74 47 41 81
72 47 42 81
73 49 43 79 58
71 49 45 7$
70 50 47 77 7
70 52 49 76
69 52 52 77
69 53 53 81
66 54 55 89
62 54 03 53


























X 20. Kalliojärvi. Vuosi
— Jahr 1935.










74 :19 34 32 70
71 31) 31 :12 51
1)5 (11) :1.4 :(5 :12 94
(15 (7 35 32 45
50 6:, :17 35 33 0(1
115 (13 :1(1
— 34 33 9.3
328 6] 36 34 34 05
133 (3) 36 31 35 0$
144 58 15 11 35 10(1
147 5% :15 :13 38 102
145 57 :15 33 40 101
(18 141 55 :15 32 43 104
136 54 35 :11 44 105
129 53 34 :11 45 506
124 5• 33 47 11(1
518 51 34 33 52 08
1(4 50 34 31 55 1)5
(10 41) :14 30 57 03
84 106 lo :15 30 55 01
101 17 (5 30 5% 00
0$ :1(1 30 88
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X : 20. Kalliojärvi. Vuosi — Jahr 1934.
104 500 5:1 . 59 54
47 175 . 08 53 57 5:3
19% 05 54 54 53
183 01 54 53 53




47 140 71 70
132 68 77
12:1 (17 55




50 101 (10 55
07 (1%
06 (14 81































11 III 1V V VI VII Viii IX X Xi XII
X 22. Jouhtenusjärvi. Vuosi — Jahr 1933.
27 14 10. 1%]
26 14 10 22
25 14 10 23j
24 14 16 21
23 14] 15 23
22 14 15 23
Ii 14 15 22
III 14 16 21
22 14 16 21
22 14 16 22
21 14 17 26
21 21 11 1])
21 20 13 23
II 19 3 21
18 18 11; 24
18 17 14 20
17 17 13 26
17 161 11 26
16 16 13 25
J7] 15 13 24
—
16 15 ]3: 23
ii 15 13 2%
17 15 13 22
17 17 14 21
18 16 14
19 16 15 21
21 15 15] 21
2% 15 15 20
21 15 15 19
24 II 10 19
27 14 21







12 40 35 29 22
13 27 21
14 25 21)
15 43 23] 20
16 25 2% Ii)
17 2% 19
18 2% 1’
19 25 35 22 19
20 1 21 21
21 20 20




16 31 31 27 18
27 38 28 18
28 30 43 29 17
29 15 45 29 17
30 55 28 17
31 29
M 43 36 34 30 32.9 21
Vtto5i — Jahr 29
Ma7. 65
Min. 34
31 16 17 35 27
32 381 17 34 28
3% 22 17 14 2%
30 23 17 34
28 23 17 3%
26 23 17 30
24 23 17 28 23
27 25 17 26
32 26 16 24 28
30 ••27 16
2’ 27 1); %
25 26 1); 28
24 15 16 27
24 24 17 27 23
23f 23 37 26 —
2% 24 18 20 21
2% 24 19 25
23 %3 21 251
2:1 22 22 28
22 23 22 30
21 20 31 21






















X 22. Jouhtenusjärvi. Vuosi — Jahr 1934.
58 3% 17 20 20 22
30 01 30 19 19 19 24
65 35 21 18 19 27
1 65 :11 21 17 19 27
5% 31 2% 16 18: 27
4% 30 28 15 18 26
41 29 30 15 18 27
39. 17 28 15 18 29
26 37 26 2% 34 ] 10 31









11 616 IV V VI j VII Viii IX X XI XII
X 22. Jouhtenusjarvi. Vuosi Jahr 1935.
1 26 37 14 13 26 2$
2 23 10 14 13 26 3.1
25 13 11 13 26 13
4 23 15 14 13 27 32
3 23 16 14 13 20 31
11 23 16 4 14 21) 31
7 26 23 33 13 14 21) 31
6 22 23 14 13 14 31 1(1
23 14 13 14 33 28
10 23 14 13 14 35 27
11 23 14 13 14 33 27
12 23 14 13 14 33 28
11 :1) 21 14 13 14 35 28
14 11 21 14 14 14 33 21)
13 23 :10 21 13 13 14 32 :11
16 10 23 13 14 14 34 34
17 :,i 22 13 14 15 33 34
1 40 22 13 14 16 33 32
11) 31 22 13 13 17 34 $1
20 60 21 13 33 11) 34 20
23 36 21 13 13 20 34 28
22 27 31 2)’ 13 15 20 :16 27
2:1 4)1 20 13 13 21 37
24 41 20 13 1,, 21 35
23 19 31) 13 13 26 33




2$ 32 II) 13 14 28 :10
21) 13 30 19 13 14 27 21)
30 25 1$ 14 34 27 27
31 27 14 13 27
51 20 21 2:1 26 :13 22.1 13.9 lIs 17. 31.0
Vta-.i .lalu 2:1 —
SIa\. (11
Sun. 1:
XI: 24. Ihantalanpuro. Vuosi Jahr 1933.
1 1,3 76 60 82 62 20 10 31) :1% 36
2 6(1 91 01 II) 11) 40 $8 37
.1 66 90 61 11) 10 44 :11) :17
4 (1(1 7% 60 19 2)) II :1% :19
3 66 77 30 18 40 42 :17 58
1,, 65 7)1 3$ 37 40 63 57 .11)
II 5 1) 4)) 1 ‘II “9
8 71 6 1,, 4)) 4) 2
9 65 71 33 53 1’) 41 :1,, .1%
10 (1(1 73 33 11 19 41 :13 3’)
11 69 72 34 13 19 40 :13 4))
12 74 72 31 32 1’) 10 37 42
1$ $5 92 72 31 12 1) 40 37 41
14 Ii 62 71 32 11 1 39 36 40
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XIII 35. Kesselinpuro. Vuosi Jahr 1934.
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XIII : 36, Kuusjiirvi. Vuosi Jahr 1934.
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XIII : 36. Kuusjärvi, Vuosi Jahr 1933.
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XIV : 37 Alasenjärvi. Vuosi Jahr 1932.
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XIV : 37. Alasenjärvi. Vuosi Jahr 1931.
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XIV : 39. Rappusenjärvi. Vuosi Jahr 1934.
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II) 4(3 33 23 29 28 41 4(3
13 :3)) 30 4(3 :13 23 20 27 4% 4)3
32 4)3 :11 23 2)) 2)1 44 4)3
11 46 :34 2)) 7)) 27
43 16
34 .37 4) :34 19 21 27 44 46
3 3 33 3(3 34 19 2% 27 44 43
13, 3 27 43. 43 :33,
17 43 :13 21 23. 25 4% 43
38 21) 31, 43 32 23 27 2)) 4.3 43
13) 43 :32 2.3 2s 29 44 44
2)) 44 . :12 22 21) :30 43 43
25 34 44 :31 22 23) :31 43, 4:3
2% 43 44 :31 21 23) :3% 1)3
23 43 .30 21 23) 1:3 4(1 :37
24 4:3 :1)) 21 21) 34 1)3
23 42 23) 21 23): 33 4)3 41
26 42 2 23 2$ :35 47
27 43. 2’ 22 25 :33 47.
:32 40 75 2% 7
34 47
30 :35 27 2:3 27 .34 49 37
31 37 33 27 473
M 34 31 29 36 44 :32:: 22.224.221.2 41. 41 lx







II 1 1JlIjtflIUt J1lIl0l.lIIt1kltt 1 6 2 2 1 ni m 111 / 11I isei iiln ts on mii kunloiiNimiit ‘7iliic 6



















119 II 5.711 4.’)U 9)) 1)) P
9.) 5.6 luo 4.s , 59 14)
874.5 4.2114.so 59 10
11 0,215 0.ss 2.ou 35 4 9b 0
l5 0.so 0.672.1 .3% 9
112 7.s 5.94oo 19 ‘) 1 1, 0
10.1 b.u 5. so 4.no 41 5
52 1.o 2.7 1.ss 57 ‘1 1)57
46 1.1 2.5 4.7 1 42
40 0.oo,; 0.11 2.u.. 26 9 4 67 1’. k,uteia
75J 0.os 2.so 3.so 52 7 0. 13. ,hti
73 0.su’2. io 3..lo 56 8
32!0.7o 2.353.70 72 8
131 1.12 4.H5,.15 37 7
13) 1.71 4.s Iso 56
147 2. II Iso 1,10 ) [ 1
152 2tt 0)5 ioiu 51 7
117 1. Iso s.so 40 5
73 0.56 %.so 3.20 59 8 3057
liS! 0.17 1,s 3.20 21 4
III. Köyliönjärven havaintoalue Untersuchungsgebiet Köyllönjarvi
3(9. 4 97 .
Oi” 0 II ii 1
S 12 I) ls 1 «1 1 1611)
%6 6 3 (457 I. Kaitrn
V. Ekoluonsan havaintoalue Untersuchungsgebiet Ekoluorna
f,kluona. 11 i931









73- 1.51 2jo olo 23 7 1’. l1nkkonon
32.s 0.-ts 1.02 Iso II (1 1 11i 1, l1nitora
1% 0.051 lis 2.so 19 19 4 567
2 0 liilos 5( 8 1
140 7 t 107 17 1139 1 SIisti
20 1 0 II’ 0 1 2 1 8 10 1 367’ 0 1t 11tt) 1
2 (1 )) ii 1 ii s s 4 097 0 I\ ii)) ii
11 0.tss ))1)i 15 9
-,
Ilo) 1.51) 599 78 ii —1139! L Nirt1te
(9) 1(1)17 21- 1 -1 397 9. l1aitermi






Ii \Sdenpimmiiiin levis lIroit ‘ der \Vmssorfllirln
ilm) iti1i liii 1,
1005km
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65 Jo lir i-1i 914
11(1 .Jmli
ZCriiUhIlt 50111119 -













1, ,) 1) (ii
23,32 1 70
5111 imiliIL 151)1 till Ilkii)iiflhiI!i imiiImkijmjli9ii9sissmi -- ZohI d,’r )ksspnnkte 91 1111.01
III 5lI[t5i)5J)\05tV5)l)i)hl) IHk)))flili iii
- /11111 dmr \rlikmilm
71
•lte(kko Q 10 Suoi ittanut 11 110111 )1tUk),)I’egl 1 7 4 , 111 111 111 —: Al1ge1 liii t on A nmerkungen
“i’ni 9nm 5’ 7
15
VII. Kähtävänojan havaintoalue
Kahtas linoja, 17 1931 41 0.92 1.91 4.50
1\Ihta\1( 21 1932 16 1.tt) 1,54 3.0,5
1’ 1932 07 2.oo 2,91 4.2.5
17
6 1933 5 0.o.so 0.15 1.1.,
51934 60 2.is 2,io 4.t 5
1931 12 0.ioo 0.37 2.so
1935 750 8.o 7.20 7.Io
— 1935 13 0.oos 0.13 2.1




1931 16 0. Is (I.9 2.1))
1932 34 0.ss 0.57 1.os
17 1932 76 0,97 2.5) 3.oo
17
6 933 0 0.oos 0.02 0.1)1
2 1934 79 1.02 2,30 3.os
2 1934 10 0.033 0,11; 1.20
1 1935 82 1.1 i 2,15 3.s,j
1935 10 0,017 0.2)) 1)’)
Untersuchungsgebiet Kähtävänoja




17 7 3341 0. Vai tia
23 9 4 867 9. 11 lutefa
25 5 3311 P. Vattia
24 8 1 567 P. kalera
36 19
Untersuchungsgebiet Tuohinonoja





13 6 4 867 9.
24 5 5557•\.
27 7 1 ‘957 J),
IX. Savonojan havaintoalue Untersueiungsgebiet $avonoja
Sas onoja 19 17
,
1931 44 0.13)) 0.10 1’ 10 4 3 311 9. kaitei’a 22 1930 ojaa piihdi—
1 1632 80 0.so 1.02 2.ss 27 7 0. 1165111911 tettu 1111911 1’—
1
1))’ 74 0.uo 1.11 3.os 26 8 0. Kaitera lallIlIt2 1931 105 0.97 2.os 3.io 15 1 5557 1-’. Vartia
2
6 1934 17.s 0.oio 0.03 0,3.1 $ 8 4867 P. Kaitera
27
, 935 111 0.97 2,21 3.so 18 4 5 557 1. 61111kk))
2)) 1935 25 0.021 0.09 fl.s7 15 5 1 867 P. Kaitera
X. Kalliojärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kall1ojärvi
Kal1iojir i 20 12 • 1933 64 0.05 2.17 1.10 2% $ 1 $67 9. Kaitera
1931 157 3,s 5.2o 1.50 25 6 1 761 X. Luukko
11131 81 1.))) 3,s 5.07 36 $ 4 867 9. Kaitera
1035 104 2.11 1.2)) 5.10 39 6 5557 5. Lutikko




Ihautalan- 21 6 1 933 20 0.023 0.07 0.ss
9)11)) 25 1 1934 $0 0.oo 1.o 3.10
22
6 1934 13 0,091 0.41 1.90
1935 52 0.i (05 leo 2.os
1935 52 6.12 1.21 2.s
2.. 1935 95 0.111) 1.55 2.52
19
6 1935 34 0.1)1 0.111 0.112
2’)
,
1935 100 0.101)1.)) 1 3,2o
Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki
21 7 4 067 P. Kaitera 15-28 6 )11r))0
l 1 3342 1. Kiiotnanen pullclistettu
17 6 15(57 P. Kaitera 1316911 getolunit





1 11167 L. 13. Ahti





22 Olli 0.05 7:10 7 7 4 867 0. Kaitera
2$ 0.isi 0. t9 1.00 15 4 1 761 A. Luukko
30 0.ios 0.22 1.22 21 7 18670. Kaitera
1))
72
•\teikk Q [ 11 is tito:in) [Inr,t:utukin
‘693’) .2







18 0.oas 0.17 3.00 2% 104 867 P. kaitera 81930: 21 71931:
94 1.73 3.1 a 3.20 19 13312 N. Paukkonen 25-28 (1 1931 puroa
1$ 0.095 0.la 1. s 23 84867 P. Kaiteni puhlistettu —
32 0.172 1.11 2.93 29 83342 > Bach geräumt
66 9.oo 1.99 2,1(0 21 1 1. Kisosmanen 3330 I9IIIVUUS
$7 1. o 2.so 3.oa 39 5 » » Eisdetke 1965
22 fl,130.:si 1.71 21 83057L E. Xhti 15 CIII
17 0.i o 0.is 1.io 32 9.
((.7)) 1,’7 3.oo (57 113312 E. Tikkatieij
50 1.13 _53 3u 15 43342 N. Paiikkonen
4 0.027 0.0t 0.32 1-1. 9 1867 P. Kaitera
Se 0.0:17 0.07 0.39 19 7
35 0.si 0.»7 1.73 21 93312 1. Kuosmani’n
9 0.077 0.18 0.72 30 73057 L. 13. Xhti
























21 tIll 01:7 1.39: 1%
:1 0.ouol.osi 0:10 (5
17 0.1 eI; 0.I)) 1.’-o 16
2.a lis 4.05’ 0.4) 21:
4 3 312 N.Paukkouen
6 4 867 9. Kaitera
5 3 342 1. Kuo»mant’;;






































1934 ctrstlrt . I)er
11(11)’ 96301 (32 ( ist
2,) 33)3439;;;
1 ‘r tlem Pce1 32 1
3(’St)’IIt vordt’ii
1:3:1 20.7 9,9.» 5.s. 62 73341)8. Vuolas
11% iSo Soi Ssl 31 7
100 11.3; 7,91 5.77 57 7
90 93 7,1.7 :7) III 7
27 (Ilo 9,’:, :1.1))) 30 10 4 1’.
lii 23.o 9.io ;.I 1;) 7 45157 0.V
11:1 2%i; 3(,,o Sos (41 7
lii 23.s 3.93 (0) 7
92 16.7 5,00 5,30) .0; 7
$0 14.» . Ii ..I .34 7
7% 12.7 S.os II) 7
73 10.s 7.ol 5,60 i: 7 3
13 t).1 2o 0,:;’; 2,1(0 30 10 » 9 Ixaiten;
82 2.1(1 1.72 3.20 36 6 3310 5. \uclas
6$ 1.80 1.37 3.20 37 6 » »
(50 1.si 1.23 2.oo 33 6 »
59 1.2)) 0.ss 2.73 22 5 »
5 0.03(1 Ola 0.s:; 9 6 1 $67 9. k;uten;
01 1.0)) 1.17 3,02 15 6 s Vuolas
73 2.; 1,7:; 3.11 12 15
75 2.H; 1.s 6:0 41 0(43) 1.73 1. :33 :17
6% 1,7)’ 1,:; :1:0:13 6
56 1.:; 1.1 2,; :9) 6
:11 1.; 1 1.01 2,Ts 27 (4




3 17 Sis ritt,i,iol Hui,iiititk-Ss
Pegel 0 z iii
Niini—Nune
XIII. Sysmäjärven havaintoalue Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi














7(1 4.21 11.21 9.70
70 1.zo 11.:;s 9.70
57 3.17s 9.o 9.70
73 4.sss 11.0 9.70
23.5’ 0.3; 0.2 3.os
26: 0.39 0.s 3.20
42 0,S2 2.05 2.io
13 liii 0.30 1.1.5
20 0.Ioi 0.oo 2.so
22 0.isi 0.si 2.so
0.57 2.75 2.ss
07 1.0. 2.o 2.ss
3 %,ij R,,,tiiie,,
V. 1111,1;,
5 — . 119111))
30 10 4 567 1’. Kaiti a
3510 »
41 9 3357 A. IIeiio
56 113057],. E. Ahti
27 7 4867 P. Kaiteta
25 9 » »
37 6 3 357 V. II auK
66 40 A. IIei,io
33 0.so 1 0.i 2.ao
.12 0.106 1.15 3.20
50, 0.su 1..;» 2.
19 0.4» 0.61 1.u
(Sj 0.sS 0.os 1.23
lii Ilj:;J 11.1:1 1.23
23 (1.1.10 0.3o iso
29.s 0,97 ((.272 1.93
47. (1.17 1.oo 2.s
44 12 4507 P. kaitei’a
255
54 ‘ 3 057 L. E. Ahu
5510
41 7 3350Y. Kallio
20 1(1 -1 5(11 1’. ]titetii
187 ,! »
32 40 3 957L. K. Ahti
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Sade- ja lumiasemien luettelo
— Verzeichnis der















1. Putaanjoen havaintoalue Unterstichungsgebiet Putaanjoki
:Vuhmaa. lrkonkvla ... 6041’ 2I40’ 1929 3
Reinil1i 9 Vink—
kiil ) 6039’ 2144’ -— 1929
\ ui 1 ii 69 11 21 43 49 4
Koski (0 37 21 1 19°4
Enuvinen 6019’ 2116’ 1030
Eiikoineu 6040’ 2142’ - 1930
50 13’ 2139 — 19:30
ui I 60 3 21 43 1930
SuuN III 600 211) 193(3
‘FIm16 143’ 2143’ 1930 1931
12’ 21 11’ - 1930
Vihtärvi . 6(1 44’ 2144’ 11(30 1930;
iho mm n 60 42 21 42 1930
3aarlkkl 0) 411’ 2143 19:49 i933
RjriluvIIon .. 6044’ 21 42’ - 1933
1934
60 39 21 41 1
11. Mynäjoen havaintoalue Untersuchungsgebiet Mynäjoki
11. 1(11 1 1 1 1911 60 17 22 1 1930 S (9 (III 1
1934 3934 L 9 Karjala. Eak-Ia
9 60 96 22 1) 11 9 2 l h lal ssil
Knih h ihit
1(119 KOlinommI 60 19 22 17 193 3 11 II (lima
1034 1 3 1 1119 Kolijiiinno
Ii ah konpalttn
Kohi 1111111119 . 4) 46’ 2221’ — 1030 3 4. \urminen



























.1. 11. Ehliin litt
1 11161(11(1
“ E. 11(1”kIhiPn
1 .3 linkkila. i\ II BIIVUOI 9




Sulva Solv), Sunttom . . 63 2’ 21 34’ 3
Söderijärti 62 39’ 21 34’ 3
.Munsmo . . 63 2’ 21 37’ 10
V. Ekoluoman havaintoalue
me. 1 luhtamiiki
. 63 16’ 22 43’
Vakkuri 63 16’ 22 41’
Oravainen, Kuoppala. 63 11’ 22 39’
Vövii. YIi—Ekt) (1% 12’ 22 41’
VII. Kähtävänojan havaintoalue
\Iavieska. Kähtävä 64 7’ 24 20’ 54
Yiivie’ka. Ojaklä 64 2’ 24 22’ 80
VIII. Tuohinonojan havaintoalue
Kenipele. Titohino 64 34’ 25 31’ 9
IX. Savonojan havaintoalue
Puikkila. kirkonkylä .
. 64 17’ 23 53’
Untersuchungsgebiet Söderfjärd
1933 8 A. Ifolmström
1934 1 1 Sulva, Sundom
1933 8 V. Mattsson
193 1 1 1 Sulva. 5 öclerljdrd
1933 8 E. Smeduian
1931 L 1 Suiva. $öderfjärd
Untersuehungsgebiet Ekoluoma
1933 8 0. 1! uhtamäki
1 933 L 3 Voitti. 11 uhtaniäki
1933 8 N. Kuoppala
1933 1 3 Voitti, Vakkini
1933 5 K. Bintaia
1933 1 3 Voitti, Kuoppala
1933 8 1). Kovanen
1933 1 3 Voitti. Kuoppala. Yli—
Eko
Untersuchungsgebiet Kähtävänoja
1933 5 F. Saukonoja
1933 L 3 .4lavieska, Kähtävä
1934 s 11. Hyppä
Ylivieska, Ojakyiä
Untersuchungsgebiet Tuohinonoja
1933 5 V. o. rfUoiiitto
1933 1 3 Kempeie
Untersuehungsgebiet Savonoja
1933 5 E. Junnonaho







Köliji. Elitamo 61 9’ 22 16’
Puohmatka . . 6] 3’ 22 19’
\ttil oinen bill’ 22 10’
Yltihi 61 7’ 22 22’
Untersuchungsgebiet Köyliönjärvi
1933 5 X. Ftilt
1934 1 3 Köyhä, Ehtamo
1933 s E. Simida
1934 1 3 Köyhä. Puolimatka
1933 s N. Sirän
1931 1 3 Voitoinen













ii Ulla I%ilii’ ,ldl 1
,tfllilllh. i\1’ itil%lClli
lilla. Yhportinio .
Flaii na saarij iti vi 01)—
alli i’ioi. Saari j arvi).
Ilaulla, Saai )ar\ i ) 0—
hl l1l(’ll1i. 1,ti kaiit)
XIII. Sysmajarven liavaintoalue
1\ llht’%ill \ 1. Ua’ ...... 62 40’ 29 1’
‘tuli jarl 62 [2’ 2% 4’
)1iltiIiiii i1 1’ 2’ 49’
lut’I u,1,
. 02 13’ 29 1’
Untersuchungsgebiet Kalliojärvi
1933 $ E. II u()tari
1934 1 3 \ihtamo. 4l listauien)
1933. 5 K. Sirviö
12341 L 3 \uhtauhbl
1933; [. Leinoiun
1934. 1 3 PitI%—u
Untersuehungsgebiet Kilpeenjoki
103:3 5 V. Lottanen
1333 1 3 Viipuri. 1 hautala
1 933 3 ,. Kontio
1 9841 1 3 Vi1jnri. kilpeenjoki
1 9.33 8 ,. Liiri
1933 1 3 Viipuri. Pihkilanjän 1
1933 8 J. Kuisma
Viipuri. Kilpeenj old
1 933 L 3 8. Narinen
Vii ) liii, kilpenuu; oki
1933 8 .4. Kultanen
133:1 1 3 Viipuri. Kontit
t;l:13 s V. Unti





1 3 I3hlVhltllt’tlll. 1’,.i\ ltllI
5 1. Saari jiirvi
6 2 I1ivuihiiu Saari järvi
1934 .4. N arkaus
11)34 1 3 Rovaniemi. Saarijirvi
0. K ‘Ii
L 3 llvaiuetuii Saarijärvi
Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi
11133 $ 11. 1 luttunen
1931J 6 3 0 u sjärvi .Xlavi
1931. 3 9. lontkanen
11134 1 3 Svsniii järvi
111:1:3
— 5 . 4Iielmin




Sotkamo. Kalliojärvi ... 64 12’ 28 1)1.




Vipuri. Iltantala 60 41)’ 25 0’ 20
II einla nu lllifl oli 60 6’ 28 47’ 20
s Pihkalanjärvi . 60 j6, 2$ 11’
> Kilpeenjoki ... 60 43’ 2$ 18’
1 Kilpeenjohi . . . 60 43’ 23 48’ [0
1 Nuij amaa. Kontu 60 ‘il’ 23 11’
1 Iiirenkvlä .. 60 1l’ 2$ 37’




6% 51’ 26 19’ 11)6 111:33
193%
0; 12 26 1:3’ 1)1(1 1)1:33
193I







II n ilut ikk k j 111101 Sir it — J iti









1933 8 P. Eronen
1933 L 3 liantasalmi as., Nie
melu
5 .M.’Uaskinen
1934 1 3 R’intistlmj as.. Rol—
konpaa
1 1933 s :K. Piispa19°4 3 Kolkontaipale p5.
-
1933 8 F. Korhonen
1933 1 3 Sjjlkava, llattnla
Untersuchungsgebiet Huhtisuo
1933 $ ‘1’. Kinni
1933 L 3 1{uokolahti. Kota—
niemi
1935 $ E. Kettunen
1935 1 1 1{uoko]ahti, Valkjärvi
1935 s E. hanski
Ruoko]ahti. Sv spohja’
E VCfl0nel
1935 3 Ruokolahti, Kota—
1935 1 2 niemi
1935 s J. Bruus
Iluokolahti. 1nkihin—
uuä1J








Peipohi a. 1\oeiuo tu a
1113,) s \. Eloranta
1935 1 3 Jeipo1iji Askola
1935 s A. 8. Kortesnienu
1935 1 3 Peipohja, Väliä—
Askol ts
XVII. Hirvijärven havaintoalue Untersuchungsgebiet Hirvijärvi
Juupajoki. Ilfrvijärvi . . 61 50’ 21 32’ 1936 8 E. $ahra
1 Li. 11 irvi järvi
Itetiiiijiirvi . . 61 47’ 24 32’ 1936 8 T. Vaikeajoki
O 19.39 L 3 .Jitupajold. P’iri
lleinjärvi . 61 47’ 24 33’ 1936 S K. Nitrinint’n
O
.1 uiupainki. I’tiri
I?autasahn Hhitniiki . 61 59’ 28 1%’ 115
Niemelä ... 62 0’ 2$ 17’
Ko]konpiiä . 61 57’ 2$ 18’
Kolkojitai—
palo 62 2$ 12’
$ulknva. Ilalttiila . . . . 61 35’ 2t 19’
XV. Huhtisuon havaintoalue
Ruokolahti. hotani joi . 61 22’ 2a 40’ -
Vaikjärvi . 61 25’ 28 39’
» $vvspohja .. 61 24’ 2$ 3$’
Pien—Lis—
tinki . . . . 61 22’ 2 42’
lnkiiiinintiki 61 21’ 28 14’
Kiirrnla ... 61 22’ 2$ 45’
Kalpiiviitta 61-24’ 2$ 46’
XVI. Löytäneenojan havaintoalue
Kokemäki. Kuteasejua . . 6116’ 22 14’
» Askola ..... 61 16’ 22 16’
Valia—Askola 6115’ 22 15’
11




Vehmaa, kirkonkylä. Vuosi — Jahr 1930.
1 II 1 III IV V VI \II VIII IX 1 Xl XII
1 (3
— 3 1 2 5 , 1)
2 (, — ‘— (3
1 155 I 2051 1 7
5 1 •* 1 3
3, 4 * 1
—
“ 1 4 2 ‘‘ 17 1* 3
‘, 11 2 1, 2 1 5* 5
‘3 1 3 ‘ 22 1 1 (3 170 2 o 13 0it) (3 1 3 14’ 3’ 127 3 30 () 7 3, 1 0 , (3 1
11 (3” 04—,, 7 32 3’ 3) (‘1 112 51* ‘,( ‘(3 00 4o ‘‘ 013, 4 1’- 15o 3(33
II ‘7 — ‘3,
‘‘4, 4II 384. 42 3, 12 2o 21*
1I
— 7 1’, 2’ Ii37 3 3 4 3 ‘‘ 13 2 1) 2 1 610 2 3 1, i 14 2 44) ‘) 2 0 “4- 3) 11’) 1 1 ‘4’ 3)73, 5 1* ,, 1 ((2 3 1* 1 320 21 Ilo- 1) * 4” 7” 47 21
21 1 1* (1 1 t) t, 0 II 7 3(0 03*
—22 1 21 2*’ 1 4 , (0 II 3 , 3’’’ 2
23 2 2 (3 * () 24. ‘ 2 1 , 3 ‘ 3) 0 2*24 1
- 3’ “ ‘
, 14 9 ‘‘ 13’ 8 5*
25 ,‘ 3,, 7 ‘ 11 ,, — ,, *
2), (3 () ‘‘ 3 ‘, 1’ ‘ 3 1 1 ‘4.27 ‘ * 1’ 2 3
‘ 1 3 II 3 1 24.20 3’, 3 , 4 32 44 (II 1 ‘‘
1 5 5 1 1 2 3’ 2 2 1 1 ‘ 2 3,10 i t) 2 7 1 , ) 1 7 7 1’ 1*13 , 1 II 4 4 “ 2 0 1 33 2*
4 5), ,, 23 2 ‘ 1)’ 40 ( 41
“ ] 7) 7 1 ‘(0 5’) 301 ‘ -
‘3’,
)•l 3)33 ),Z’l ‘





‘ , 3, , 3 , 2 ‘0
‘ 3
“* ‘3 2* 3) 7 3 4 2(3 3
3 1 2* 1 4 ,
- 2 “ “ (7 ‘(7*51 185* ((1*1 3 1
-
3)) II) (






‘3 1’ * 4.’’ * )‘)4 ‘ 3 ‘ 2’ 3
‘ ‘1*3’) 42* 209* ‘ ‘‘ ‘* ‘‘ 1
‘ 2 7 ‘
13 2 814 4’
—,
‘‘ ‘0 73 11 04 ‘ 7 1 ‘3 1 , “ 0 ‘‘ 0 1 *31
, ‘
‘3,, 302 ‘‘‘ ‘ ((• ,‘ 1*14 0 1* (1 2* 3) 34’ 0 ,* 2 2 ) 3 3 ‘ 0 ( 0 04.35 2 )4 3 (3 3* 1 7 0 2 16 14
10 3 1* (‘3* II ‘ 152 1) 3*17 22* )l*( 1* 1 ‘11’, 7* 3 ‘ 3 II, 4’ » 4—) 3 (‘•4 ,( 3 3
— 130 ‘ 1 3’ ‘‘2’’ 3’ - (3 ‘ 0 1 3’ 2 16 0 3 II
II 11 ‘) 2 3 7 3 » 2 3’ 2*
——
‘ ‘4 3’ 7 3, 7 3 »4’ 3,2’ ‘‘ ,4- ‘‘ ‘* 2 2 2’ (3’) 4)4’ ((2*24 1
‘ * 3, 2* 3 0 — 1 (, 0 (‘4.2’ 3 ‘,* 5 o*
,
— 1 3
24 ((2* (1 ‘(*
‘— (3 0 327 (3 “* 3’ * (3 ‘ 5 0*20 3 (* 3 (3 (,
‘ 3 * 3*
•“ l, 55 ‘»‘ 2»
‘‘» 1*1)’ 3
‘‘ * ‘‘ -o




Vehmaa, kirkonkylä. Vuosi Jahr 1932.
II 111 IV V 51 J Vii VIII IX X XI XII
1 2.s* l,7* 1, * 9.* 2,2 10 5 III ‘1,0
5 li.”* 3.5* 1-1.9 (,7 VI (‘,--* 5
1’ 1* 1,2* 1,7 ‘1.22,4 5.4* 1.
4 l(,
.. u.o .0 11.7 -4.’ 1:1* 1-5 9 4
5 5.I* 3.4 07
— 3.7* (1.1
6 18.1 14.4* 11.4 — — 9,’ 1.1 1,2
-
7 9,,; — 16.3 1” 9.4 1, 11.1
1.1* 1.1.7* 11.7 III 12.’i ((.4 ((.1 II.
9 11.1*
— 5,’, 1.. 14.2 ((0
10 0.2* [4,1* 10.2 22 5.’ ] 2,0 1,7
11 0,1
‘ 1,2* 0,o 18.0 52
12 2.0 1 7* 1 2* 1,7 1.0 .3,o 1 4 II 2
13 1.5 2,7* 1 ‘1 .0 4,7 ((.2
14 (1, 2,4* I,:* 7.2 . 2’ ‘1,; 9.9 — 0.0
15 3,,, — 00* 1,o 1,0
.12 50*
‘ 1.11 (‘2
- 2.117 ., ll*
‘ 1.1 7.’. 5.- 1.:. 4.»10
. 1,2* IV, 11,1 07 :5 7
11) 112* 4* 5* — — 16.7 1,» 4’,




. — 1,4 . II
22
—
-1.” • - (1,11 li,’ (.7 47
24
- 7.9 II., 1.4 1.1 1,9 ‘5,1
21 II ‘1*
. II,’, ((.2 .1’
25 0,4 1 0*
‘ 0,4
.2 ((.7 2,,;
((.1; 0.., 4,7 11,7
27 . 2
. 2.4 12,0 t(.I 9,2
28 2.’ 2,2 6.0 .1,1 II 2 0.29 (),1 1. 47 0 1, 0,430 II,; 2.9 0,0 4,1
:1,,, ,
. 0.4*
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uo»i Jalir 628.7 111141
Vuosi Jahr 1934.







((.0 .3.1 3.1 1 2
.1 0. 2.2
109 ((.4
20,6 4,9 0,0* (.7












25.5 3 1 3)1*
0.2 7 0 3.4* (4,6*
1 O 7.7 4,5*
6.7 3,7 0,4* 0.
3,3.7 0,3*
.3.4) (3,1 (3 2* 0 4*
(4.9 11*
3.5 1.1*
8(1,1 17.01)8.7 42.7 231
Pulkkila, kirkonkylä. Vuosi Jahr 1933.
7 EL 111 IV VI VII VIII IX X Xl XII
0,4* 1.1* 1 t 2.7 ((11 .1.7
2 71
3 3.7 (.2 1.0*
4 11.1 (3*
5
6 5,9* .0* 0.7* (‘.9*
7 7.9 ((.3 )(.‘* 0,0* ((.4*
(3 3.0 0.’ 0 0 ((.2* (3,1*
9 2.0 0.9* 3).
.‘*
10 .1.7 8, (3 7* ((,*
11 — lj( 21,6 (4,4, (‘.I*
12 .1 0 4,o 3 ,., 7.: 0,1*
14 30 — (4 4.0 0.7 ((.1* 0.9
14 11* 4)., 1:1,7 1,1 :3,0 (1.14,
13 1,2 11 , 1.7 3.0 ((.2*
II 2.3* 1.4* ((.1* 1,2*
47 ((.7 II’
1’ 2,4* 0* ((.4 0,0(3
11) 11* 71 7 . 1.1*
20 :3., 3,9 0.1 ((.0*
27 3,7 ((.4, 1*
22 I,oo ((.4 4 0 (.4 0,2 (1,0* 1,))
23 ((.7* 4.7 (30 %j* 1.43*
24 (3 ‘ 2,6 :3,34,
25 12 0 33,9 70.5 :1 4 * (4,94,
26 1.0 (3,’, (1 ‘3 (1,24, ((.2*
27 21 :3,4 (3*
28 273 3,2 0, 3,4*
29 3.1 3,0 1 7,o .1 4, ((.0 4)34,
30 ((.4 3 7 4.2 3.9 .1 7,4 ((.2 5.1*
:11 3,1 1,7 0,2 1 7 ((.7*
1)0,0 22,0 37, . 128,7 42.3 :17.0 09, 21,’) 22,1
Pulkkila, kirkonkylä.
1 11 111 1V 3T v
3 .4* .0* 3.0* ‘4*
1,1* 1,7*
(.1* .7* -
4 fl.’-* 12* — 3.»* 14,6
3 0.2* 0.4* 15.5* —
7 — —. 111.0* 0.1* 42
8 — — — -- — 4,2
—.
— 3.7* 0.8 1.7
II) 0.7* 0.0*
11 t.l* 1.2* — 1.6* 1.8*
13 1.6* 3.1 0. * —.
13 1.2* 1 1,4
14 0..’* 3.0* 1.0* 0.1
13 t).0* 0.0
10 • 03
17 0.0* — 2.1*
18 1,0* 0.2* - 3.1 19,0
39 4.0 1.7* , 4.6 3,2
23 2.”* 6.0* -- —
21 2.1* 4.1* 0.0*
33 1.6* 3.1* 0,1* — - -
24 — 2,7* — 1,6 --
33 -- - 1,3* 3.o -
20
.°‘* — 3.3*





3 [7,0 33,4 84 44.4 137 (3)5]
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(1,1 -: iZz 3:.
1.7 0,9
7.0 5,0





- 1.0 -. 4.0
(1,7 1,1 ((4
0.5 0.j 0.7 1,7 0,0*
4.2 [.8 13.3 ] 3,: 1.:’*
lo 3.1 7.: (14*
II’. 4,0 -.
2,7 - 0.0 0,9 11.4* 4,11*
3.4 0,7* 1,7*
1,7 [1.6 11,4* 1.7* 1,11*




3., 3.1 — ‘1,7* 3.11*
10.6 (3,0 (.1* ] :3,1* 1.1* 90*
1,:: 6.7 - - 0,4* 5.0*
3,6 4.o*
•• 30.4 1)7.8 92,2 37,1 31.3
Vio—i .J5111’ 3:19.1 11(101
X. Kalliojärven liavaintoalue Untersuchungsgebiet Kalllojälvi
Sotkamo, Kalliojärvi. Vuosi Jalir 1934.
1 (111* - .1.7
-
15.0 4.. - -
3 2.* 7.1* 3,” (13 III ii 0,. -
.1 1) 6* - .1,0 3 31 :1*
4 ((0* 4.1* 3,1* - (0,” 1.7 1.7*
3
—
6.0* 1 7* 7.4
6,.*’’,o’ ‘,,- ,--‘ -* 5.O
7 4.* 3.7* — - (1 o),l* 0*
8 1).:, 3 1* — 3,5 4,:. 2,2 1.1*
1) ((.0* 5,4* 00 11.7 (1 II (38 2,1*
0 1, (* 2.1* 1,0 0.3 18.5 (0 1 (0,0 84* 0.:’
(1 (1 1* 3* (:,* - (‘, 3),:, 1,: , 100 3,
13 0.2* 0* 1.0 1. ( (3 3%
13 0.1* 1,0 (31 15 1 2 ((.1*
14 ((.7* 0,7* 1 0.: 1,2* 0,0*
15 0,0* 3,2* ((II (1,0* .10*
(0: 0.1* 3.1 3
- * •,6* 61 3,” [.1 (3.’ * 1 0*
7: 2,0* ‘.— 3, -‘ -‘3.. ‘1.4 1,o*
1’ * 3. 13.5 1.1 137 04, (l,4 1.7*
13; -z 3* I.”* - 1.1* 7, 1, (Ii,
3’) 2* (.1* 3* ‘32 -. 7.4 ‘5* 1*
31 — ((.7 61 0,o . 2.-,* - -
22 0.0* 1,7* 0.6 2.t 0, 3.1*
23 1.7* 10.2* 8.1 9,0 - 24.5 6, 1,.’
31
—
(.2* 13,2 )),Z 2,4 3,1 36
23 ‘1” ((.* -— 3.4 0,8 3,7 2,6* 0*
3)1’
— ••Z•:,* , — 90 - 1,0 0,720* 0,1*
27 0.”* :1.3* 3, 1 (3, 0 6.7 4.2 4.1*
38 (.4* 4.r •1, 7. . (( 1 [1,1 2,1*
III 0,1 3,1 [7 :1,0*
















1 31 iii IV V VI
1 1,0* 1.0* 8.5* 0.8
2 — ((.3* . 0.8* ((.0* 5.0
.1 — 1.’ * (1* 1.1* 2.4
1 ((.9* 2,2* - 1.0* — 0.11
3 0.4* 0.0* 0.6 0.2* —
—
- —






1(3 0,0* — —
11 1.0* 1.1* — (.1* 1.o* —
21 ((.5* 2.5* — 3.s —
1.3 3.1* 1.4* 1* — 1.3




14 (3,5* (l.* 1.5* — 1.3
10 1.9* 4.9* — (1.0 6.1
2(1 0.4* 2.0*
21 4.2* 8.5* — ((,, -
22 2,6* 2.2*
2:3 3.1* 1.7* 0.s* —
24 02* 2,5* 2.9 -
23 3,5* (.1* 0.6 ((.7* 0,0 2.6
- 1.0* (6* 6.1* 2.2*
27 — 2. * ((.5* — — 67
28 ((.7* — ((.2*
20 0.4* 1 9* — 0.7* 0.2
II (1 .: 1,* 0,3 2,1
11 1,0* —
5 10,0 44,7 19.0 311,1 15.2 34,1
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VII VIII IX X XI XII
3.2 4,6 3.4 2.4
3,2 7,0 34.5 IJ
2.4 Ii, 1,9 ((.9*
0.2 i,s 1,0
0.1 : 19 2.4
O
((2 1,o 20.5 . ‘.4* 3.2*
—
—
00 11.0 ((5 29*
8.1 . 0.4 2,5
3.2 ((.4 11.1 4.’ 2.1*
-





1,5 . — 5,5
14,9 1,s* — 01*
(3 8.1 (1,5 (1,0* —
4.8 3.0 3.1 4(1* - 8,4*
2.1 4.0 3.4* 0.6*
(60 (.1 4.1 0,1* —




8.9 — - (61 1.6* —
((.3. (i5 - 6.9*
2.9 - ((.4* 11,3* 0.o* 0.8*
2.8 7,0 1.1* 4.8
21.1 2,2* 0,0* 1,2*
8,4 ((.0 (.5*
4(3,9 2((.s ((7,5 330,7 :336 437
Viu’—i Jalir 303.6 171(11
XI. Kilpeenjoen havaintoalue Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki
Nuijarnaa Kontu. Vuosi Jahr 1933.









0.1* - 7.8 11,7* ((.1* ((.2*
—
2.1 (3,9 . ((3
—
1.2 - 1.1*




(3., ((0 21,7 1 1
-
3.0 - 03 27
1,3 1)4 1,1 2,9 1,0*
(.5*
((.03* ((.1 5.8 3,1 1 ‘ 4,0*
(.5* ((1* ((7 1.0 — — ((.2
1,0* 0,0 — 2.3 3,2
-
0,0*
0.1* — 1.4 — 0.5 1,0
-
7* 1.6* — (4, 0.4 0.2
-
—
2.3 ((.2* — ((. (1.1 — 1.*
(.5* 9,3* ((.1* :1,0 — — 01*
2,1 — 13,2 6,1
6.6 8.8 3’ 0.2 ((.1* 8,7*
‘‘.2* 1,31* — (64 30 (‘5 ‘.s* (1,1*
(‘.5* 0* 2.9* ((.7 ((II 3,0 Us’ —— ((..*
2,6*
1,1* — — 3,o .
((.1*
0.2* — —— 1.7 1.11 0.3 0.7 0.1*
0,1*
(1,6* . 2:1* 2,8 — (3,9 2, * 1.31*
2.0* 2,5* — 4.1
.1.4 - 8.5*
—
1,1 -- — — 0,, — 01* ((.1*
0.7 1,7 1)1 — 3.7 (1.4 1,1 95
—
0.5 6.7
2(13,7 1:3,6021.0 4,7 j’ 48.1122.3, . •23(• 12.9 21.9 30.2
(% * (1* (.1
((9*































3 2* 0 1* (.1* .1*




1)) 0.2* 1,1* 0.2* 9.5*
11 1.1* 0,1* 01* 0.”
:1 1.1*
14 l,* (.1
II 0.4* I,i (3 ‘* 0.7
1(1 3,1* 0 ‘* 1 3, 0,7
27 ‘3,1*
18 7.* )(,7 0, * 0,7 1 1
111 18.0* 7.3* 2.2 2.» 14
2(3 ,.,* 4.” 3) 11.4
21 (61 1,1
22 4,0 Jo 15.5





— 3)2* 1,.’* 2.- 3,1
2.4* 4., 1.1 0,2
20 ((.2* ((1*
0 3 2* 3.0
- 46j :41,1 1,4 .3.4’ (11.7
VuosI Jahr 1934.
V VI II VIII IX X XI XII








— (3,0 (0,., 1,’) :1.0
(3 0 2,.) 5,0 (3.
2,2 - ii ((.2
5.1
-
‘61 2.7 ‘3.1* (.4*
37 4,0,
6, 5.8*
(1 1 - 1.2 0,4*
4.7 ((.2 3.0 2.6 (.4*
3%, 113 )),‘3 3.4*
((.2 III
‘ ((.2*
3 3) 3 51
1.4 “.4*
34 II.? 3),)) 1.0 3) 9*
3,3) 5.5 21,7 ((.2*
2,’ (1,0 2.1 )(,




33.4 3,, 3. ; (.‘‘* ((.1*
— 3.’, 1,).,’ 1,’ * ((.2*
((.7 33.3, 10,,)
(1 7 (3 3 7,0 I,,,* 0.o
0,,


















22, I.”* , ,.i* .34
2:1 , 2* 4.2* 15.2*
20 ((“4’ 7.5* 2.’ *
25 ‘,30’ 4,74’2. *
2)) 6,0* ‘.7* 1.’
27 ‘ ‘i,”* 1,2* 2’. *
.30 ((,.‘* 1. *





(.3 3’.’ 0,; 3. ‘3.1*
33.’, 5.- 1% :4.’,
3 1— -:0—2.3 1 ‘,.3*
3.’ .3 3 1.’ 3’,’ *
(.1 — (‘.3, ‘3 1*
290 20.0 4.4 3.
3 7.’ 37.3 0,7
3 3 7., 3;.’’ 34*
3- .1 ‘ 11,0 34*
3,7 (3. 6 ‘ 1
0’ 3.7
0.’ 01 1%.. (3*
4,4 (3,; 2. * 3)4’
9.4 ‘ (1;, ((‘.4’
7,1 3%’ * ,,, *
‘‘.3- I. 14,4 3. * ),,,.*





































4:1 ., ( 1’ 3 321 3’ (3 3,’ 3- ‘ (4,.
52’ ‘1 ,1 ,‘I,1 )1:. (11)))

















2 1* .1 -
.4 .7* 1.1* 6.0*
4 1.7* 1.0* 1.9 1. *
5 ,: J* 4*
1 )i.’.* ),9 1,1*
:1*
‘H 2.”* -. 1.1* 7*
0 (.7*
40 3.7*
— 1 :7( 0,7:7 (:9
12 (.4* 2.:* 4
13 4)1* 4,1*
11 (1,09
15 4) 0* 0,o
6 2,o 2 0* 4.t * 9:9
17 o, 0.o* 2.4
10 2.4* 0.5* 0.o* 4.6
19 4.1* 7.7* 0.0*
20 4.7* 0.1* 3 0 0.0*
74 0.7*
22 2.7* 2.0* 7.;
22 ((.79 4.%* 4.2


























2 1 4.0 .
2.1 . 1.1 9.4
0,0 0.4
0.5 4.0





















































































































5.0* ((,, 0.0 0,)
2,0* 5.1
0(0 0.4
7.0 .,4 0 25,6 50,4 67.2






















3,. 074, 1i,* 4,9*
1,1 2,7* 0) 1*
.1,7 ((.0*
14 1 0)2,2 121,0 76.4 39,1





o (1(4, 2.7* 2*
0* L’*
‘“.,,* 0* ,,*
7 2,2 (0,0* 4 5* 0 *
o :3, *
9 6,8* ((.2* 3.,
1)) 0.3* 1,0*
o i i* oo.i
02 0,0* ()ll
3 0,0* ((.1*
11 ((04, ((.0* 0 *
15 ((.1* 2,0*
10, 0 “* (0 0
(7
—.2’ 0 ‘* (1
35*
‘0 ‘ 1 4 8* 0 , ( 0*
3. * 1.0 ((2
‘3 (0,0* 0.1
22 0,1* :10 0.1
((.8* 2,0 74
24 0.0 0,7 (3,7
25 ((.0 - ‘ 1
26 L’* ((1
27 1 7* 0,: 11.8



































































































































21 2,2* 1,0 —
22 1.0* 3.1 0.0*
23 2.7* 0.1 2,8*
24 3,1* 3.4 10.2*
25 3,0* 0.6 0.3*
____________
26 6.5* 0.8 2.0*






8 51.1 53.2 26.4 52.3 10.2 52.4
Vuosi — Jahr 1935
VIII IX X XI Xli
0,7 0.1 2.8 0,0
— 3.5 14.8 1,4*
— 6.3 11.0 0,2 1.3
2.7 4.4 0,0 0.3
0.0 0.7 8.0 1.1*
6.1 2,3 1,2*
1.7 9,7 2.1* 5. ‘*
0.2 1.0 1,1* , 2.7*
0.2 0.6 0.1 0,6*
5.0 0.0 4,2 2.9 0.2*
0.0 0,1 8.9 1.1 -.
— 3,4 1,4 0.0*
5,7 5,3 3,9 2,0 0,3*
4,2 20.9 6,5 0,1*
4,0 37,7 0.1 4.6 0.8
--: 8.3 — 2.2 0.5 — 1.1*
3.7 8.4 19.6 1.9 —
22.0 8.7 2.1 14.1 0.0 3.4*
6.6 2.1 8.1 1.5*
2.7 4.7 - , fl9
0.0 1.3 2.1 0,9*
2.7 5,2 0,6 0,0* 4.0*
4.9 7,0 1.7 2.4*
10,2 0.6* 5.2*
0.2 2,3 35 fl 0,9* 0,1*
15.2 — 0.0 7.3* 1.8*
0.4 — 9,0
- 1,0* 2,2*
24.7 —‘ 3.1 6.9* 1.9* 0.1*
0.9 0,0 5.2 0.0 0,3*
1.1 -- 0.0 3.4 1.0 6.3*
15.5 0.0 t).9
93.6 90.9 127.0 1 124.7 25.0 45.7
Vuo,i — Johr 759.3 mIn
XIV. Alasenjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Alasenjärvi
Rantasalmi, Niemelä.
1 0,1* 0.6* 1.2
2 3.2* 0.2*
3 1.1* 0.1* 2.0*
4 0.0* 1.2*
5 0.0* 0.0* —






12 — 0.6 —
13 0.6* 4.4 —
14 1.0* 3.0* 2.7
15 0.0* 0.3* 1.7
16 1.2* 0.1* 0.1 3.6
17 0,0* 0,0*
18 5.9* 0.0* — 0.0
19 1.9* 0.1* 0,0 0.4
20 6.1* 0.1* 5.4 —
1,1* 0.0* 6.6 —
22 0.9* 0.0* 0.9
23 0.0* 3.9* 0.0 1,3
24 0.0* 1.9 1.0
25 0.0* 0.2 13.9
26 0.0* 2.7 0.2
27 1.1* 0,0* 0.2 0.1
2$ 1.2* 0.0 11.7
29 — 0.9 0.0 1.0




4.9 0,5 0.7 0,2
— 8,2 0.1 11.2
0.0 2.9 — 0.1 0.1 0,1*
0.4 16.7 0.4 0.1 0.4*
0.1 15,7 0,2 0,1 5,6 0.2*
— 0.2 1,9 ((.9* 0,0*
— 6.1 5.6 0.2* ((.2*
0.7 10.9 1,9* 0.2*
8.2 0,1 1,7* 0,0*
0.s 17.7 6.1 0.5 0,9*
— 0.; 1.3 5.2 1.7 0.0*
2.2 — 0.1 0.9 —. 0.0*
5,5 0.3 0.1 0,0 1.1*
— 0.0 2.9*
10.5 1.0 1,7 0,0 0,2* 0.8*
0.0 — 2.1 1,9 0.0* 0,0*
1.7 — 3,3 9.5 0.0* 0,3*
0.0 3.0 — — 0,0*
— 0.1 — — 1.1*
0.7 0,8 — 0,2* 0.0*
— —
— 0.0 0.4* 0.0*
— 1.6 0.0 1.9 0 1* 7.5*
0.9 — 3.4 0.1* 0.2*
3.2 0.2 0.0 0.1* 1,7*
11,5
— 0.1 0,1 — 0.0*
19.5 0.0 0.5 — 1.1* 0.2*
0.4 0.1 1.0 0.5 0,0* 0.1*
— 0.1 3,5 — 0.2*
1.2 0.1 0.9 0.1* 1.0*
— 4.2 8.1 0.1* 2.1*
0,1 1,2 0.0*


































22.9 15,4 28,7 34,4 65.9 86,4 28,0 49.6 26.9 19.1
1925—-36 13
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1 ii ui iv v vi VII VIII IX 1 xi xii
1 0.0* t),0* 05 0.9 25.9 5,0 3,4 5.0 5,0 0,1*
3 0.3* 1.0* — 0.6
— 3.1 17.6*
3 0.0* — 1.0
— 24.5 0.1* 0,1*
4 0.0* 3.3* 0 0* 0,0* - — 7.1
— 1.0 0,6*
—
5 0.t* 0.2* 0,4* 0.0* 0.0 3,6 0,0 0.0 0.2* 0,0*
6 0.1* 0,2* 2.0* 0,0* — 0.0 -
- 10.7 9.6 0.7*
7 4.0*’
- 6.0* 1.4* 1,0 2.5
— — 6.0 2.2*




— 3.1 0.0 5.2
10 1.1* 0.0* — 10” 1.7 2.1 0.4
11 ((.0* 2.7* 0.1* - 0.1 2.4 4.5 0.7 0.1 6.2 0.1* 0.2
12
— 0.4*
— 0.0* — — 1.2 1.1 0.1 18.5 0.0* 0.0*
13
— 0.1* ((.0* - 3.0 0.” 0.0
— 7.1 0.0* 5.5*
14 ((.3* 0.7* • ‘(.0 4.2 4.o 0.2 3,0 4,52,o*
15 0.1* 1.0* 0.0* 05 0.0 1.2 1.2 1.7 6.1 3.9 3.7*
16 0.5*. 1.0* 0.0* 5.0*8.o
—— —
— .
••—• 1,2 0.’ 0.2*
17 1.3* 0.7* 0.4 0.0 6,9 18 22 3,9 0,1*
18 4.8* 0.7* 1.0 4.2 24.0 9.1 12.4 — 0.62.1* 0,9*
19 1.7* 0.2* 1.0 :1.7 1.1 10,1 (2,1* 1,2*
20 0.5* 1.7* 2.6 — 0,0 0.1 6.9 0.0* 0.6*
21 0.1* 0.0* 0.0
— 2.1 13.9
— 1.2 0.0* 2.7*
22 7.8* 2.0 0.1 7,7 0.0 —‘
— 5,0 1.3 4.2* 0.1*
23 0,0* 5.0 5.6 8.2 . - 1,7 0.0 3.5 1.6* 0.2*
24 0.2* 4,5 3.0 — 8,2 0.0 12.1 14.9 ((.2* 0.1*
25 0,1* 0,0* 0.0 ((.1 — 1,5 3,4 14.2 3,5 0.2*
, 0,2*
26 0,1* 2.1* 0.0* ((.1 1.1
— 0.1
— , 0.7 0.1 8.1* 0.2*
27 ((1 1,7* 5.7 1.5
-— (1.5
—— 8.0 3.0 14.0* 0.1*
20
—
— 1,2* 0.0 0.2 0.7 0.8 1.1 4.1 0.2* 0.1*
19
— 0.1*
- 3.6 0.0 19 99 (.0 0,2 0.1* (2,1*
30 1,s*
—
— 6.0 6.5 0.5 0,0 (‘.1 2.0 ((.0* 0.0*
31 ((.0* ((.3* 3.4 — 0.1 4.1 4.3*
S 23 20,0 27,7 20.1 53.6 55.4 119.1 26,2 53,2 156.4 9.1,7 33,2
Vuosi ,Jolir 711.0 111119
Bantasalmi, Niemelä.
1 7.4* ((.3* 0.1* — 0 7
2 0 8* t),0*
—
3 0.0* 2,8* 2 6*
—
4 ((.0* 0 8* ((.1
.1 * :10
6 ((.3* — 0,2 3.7 1.7















1:1 2.4* ((.9* 2.1 —
11 (.7* 1,4* 0.1* 4.7
17 1,1* 04* ((,i*
—
—
16 0.7* 3,4 ((.1
17 0,2* 0,2* - 1.1
i 0.3* 4.’* — 3.2
39
— 3.8* 0,2 -
20 1.0*
— —
















- 1.4* 0,0 — —
27 — ((.1
— 9.5
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Vuosi Jahr 1935.
— 1.0 0.4 0,0 0,4*
02 171 0.0*
9.2 1.1 0.8 4.5*
24.9 1 0 ( 0* t) 0*
73 1, 80, 1 *
0 ) ()0 0.0*









— 1.8* 21,1 - 012*
- 0,2 . 08
— 0,0*
1,1.1 3,7 1.1 ((8
22,) 3,4 01’ 1.1 ((.8*
3,0 0.4 ((.2 .3 5 1).’, ((.1*
7 (3 7.” 0.8 0.0 ((.11 0 1*
27.4 9 24.5 1.9 ((.0 0.0*
8.2 20 0,2) 82 3,0*
0.2 0.5 1.2 5,2
— 2.0*




12,1 1,0 0.0 0,0 1,9*
0.1
- 8.8 7.8*







— 0,., ‘(.“* 3.6* 0.1*
-‘ 7.4* 0.0* 0.0*
7,1 2,0 (.0 ((‘1* 0,3*
21,3 0.2 ((.‘‘* 2,1
621, 2 109.4 9(3 181.1 ((.4 219,3


